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La presente Tesis tiene como finalidad destacar qué concepto de Democracia 
Interna se conoce dentro del PLC y de qué manera se implementa con el fin de demostrar 
que la práctica de la Democracia Interna que ejerce el partido político estudiado se aleja de 
lo que establece su propio concepto, ya que a lo largo del proceso se hace una comparación 
de cómo el concepto y la práctica son llevados a la realidad de sus actividades internas. 
También un aspecto importante a destacar es la comparación a realizar entre el concepto 
que esta organización promulga y el concepto planteado para fines de esta investigación. 
 
Los partidos políticos colaboran en la formación y expresión política de los 
ciudadanos, pero aún así, éstos han tenido poca regulación constitucional en Nicaragua, aún 
cuando podemos observar el crecimiento de los partidos políticos estos carecen de 
profundidad en el estudio de democratización interna. Debido a esto, dicho trabajo obtiene 
un valor muy significativo para nuestra sociedad, sobre todo porque en Nicaragua es donde 
se vive una política democrática con diversos cambios de gran peso e influyentes para la 
nación y sus ciudadanos. 
 
De acuerdo al derecho de participar, elegir y ser elegidos en elecciones 
periódicas a puestos de cargos públicos del Estado que nos da la Constitución Política se 
define que en Nicaragua los partidos políticos deben ser organizaciones creadas con el fin 
de contribuir de una forma democrática a la determinación de una política nacional basada 
en la voluntad de los ciudadanos, pero para lograr esto los partidos políticos deben tener 
bien definida su organización a través de su propia Democracia Interna. 
 
La democracia interna, si bien en el caso de los partidos políticos de Nicaragua 
no ha sido estudiada a profundidad, es uno de los aspectos más importantes dentro de los 
partidos políticos, pues es a través de ella donde se destacan los distintos procesos sobre 
cómo organizar a los partidos políticos desde su núcleo, manteniendo dichos procesos bajo 
un régimen altamente democrático.  
 
 
El concepto de democracia interna tiene diversas definiciones, debido a esto las 
prácticas del mismo producen efectos variados en cada partido político. El hecho de que 
existan diversos conceptos se debe a que cada partido político define su propio concepto de 
acuerdo a su ideología, sus creencias, su historia política, sus aspiraciones, sus valores 
morales, sociales y políticos, con el fin de garantizar que dicho concepto sea aplicable al 
partido y así pueda ser conservado y desempeñado sin problema alguno. 
 
Actualmente la influencia de los partidos políticos en la esfera social juega un 
papel muy relevante, sobre todo en el Estado de Nicaragua en donde cada vez nacen mas 
fuerzas políticas que ostentan al poder y la manera en que éstos se proyectan para conseguir 
sus objetivos es lo que determina en gran medida su credibilidad y su aceptación ante la 
población.  
 
Hay que hacer énfasis en que el creciente descrédito de los partidos políticos de 
Nicaragua ante la opinión pública y las erráticas gestiones de muchos de ellos han llevado a 
algunos ciudadanos a creer que la reforma de los partidos y su democratización interna son 
centrales para asegurar la estabilidad de la democracia y la gobernabilidad del Estado.  
 
Por ello, un reto indispensable para estudiar, analizar y mejorar la democracia 
interna de los partidos políticos y así generar muchos beneficios democráticos para el 
Estado, está en estudiar el funcionamiento interno de los partidos políticos y su manera de 
llevar a cabo su propia democracia interna, siendo éste el objetivo principal de este trabajo, 
de ahí que se creará una visión de democracia interna amplia, con el fin de que los partidos 
políticos nicaragüenses mantengan una estrecha vinculación entre su propio concepto y 
práctica del mismo. 
 
Este trabajo es de mucho interés para los partidos políticos en general, 
politólogos, analistas políticos e incluso para los estudiantes que tienen interés por la 
política y la democracia interna en particular. De igual manera, es de gran importancia para 
la ciudadanía nicaragüense en general ya que conocerán mas acerca del funcionamiento 
interno de los partidos políticos y de cómo estos buscan defender sus principios, ideologías 
 
y propósitos, a través de la democracia interna en su amplia expresión. 
 
 Si bien se sabe que el estudio de las Relaciones Internacionales y el de las  
Ciencias Políticas son disciplinas diferentes, la relación de ambas radica en que las Ciencias 
Políticas estudian y analizan el comportamiento de las principales organizaciones políticas 
que componen al Estado, siendo este el principal actor del Sistema Internacional. Al hablar 
de Diplomacia y Relaciones Internacionales, siempre se abarcan los temas políticos en 
cuanto a regímenes y sistemas políticos de las naciones, por lo que se consideró necesario e 
importante estudiar a profundidad un aspecto relevante para el buen funcionamiento de los 
partidos políticos desde su seno en relación a la visión nacional que estos dan. 
 
Específicamente en este trabajo se escogió como ejemplo de estudio al partido 
político PLC, no sólo por la alta experiencia política que gracias a los ciudadanos 
nicaragüenses éste había obtenido durante los últimos ejercicios electorales, si no también 
porque a pesar que éste se dividió en dos fuerzas de gran influencia en el área de política 
liberal nicaragüense y debió ser prudente tomar en cuenta a ambas fuerzas, esto no se logró 
por poca ganas de ayudar y falta de apoyo por parte de la fuerza política ALN. Sin 
embargo, a pesar de haber sucedido esto, no se contempló en ningún momento que al ser 
estudiado sólo una de estas dos fuerzas dicho trabajo perdiera su esencia, importancia y 
credibilidad. 
 
El proceso que se siguió en la elaboración de la investigación estuvo dotado de 
diferentes fases, como un primer momento se realizó una fase exploratoria más o menos 
exhaustiva de la bibliografía y conocimientos existentes sobre el tema de estudio, en esta 
parte se logro una familiarización con la materia y se abordó de una manera más apropiada. 
Seguidamente se dio la elección temática que presenta con claridad y precisión el contenido 
general del trabajo. 
 
Ya dada la exploración inicial y la elección temática, se pasó a la elaboración 
de los objetivos en los que se planteó claramente lo que se persigue en la investigación. 
Como parte del proceso se realizó la descripción del problema, en donde se ambientó, se 
 
ubicó y se contextualizó el tema de la investigación; ello implica, lógicamente, un 
conocimiento adecuado de la realidad. El planteamiento del problema supone la 
elaboración de un marco teórico, para esto se evaluaron los antecedentes que existían sobre 
el tema. Se definieron los conceptos tomando en cuenta sus especificaciones, su 
contextualidad, su aplicación práctica en la investigación, sus acepciones y sus usos de la 
época.  
 
Una vez superada esta parte de la investigación se realizó un diseño 
metodológico mediante el cual se creó una lista de temas y conceptos fundamentales a 
tratar en la investigación para luego proceder a su debida selección de acuerdo a su 
importancia,  facilitando así la recolección, organización y análisis de los datos a utilizar en 
la misma. Para fines de esta investigación se estuvo utilizando diseños de campo y diseños 
bibliográficos en donde parte de los datos recolectados se hicieron de manera directa, es 
decir son datos primarios obtenidos a través de entrevistas a personas capaces de aportar 
datos necesarios para la investigación. 
 
Así mismo se recurrió a la búsqueda de datos secundarios recogidos en otras 
investigaciones a fines,  procediendo luego a su análisis e interpretación así como de otras 
fuentes como libros de conceptos básicos de los pocos encontrados sobre el tema. 
 
Una vez recolectada la información necesaria, se procedió a ordenar esta masa 
de datos de modo tal que se efectuó sobre ella una inspección sistemática y profunda. Tal 
clasificación sólo pudo hacerse en base al esquema general de exposición o presentación de 
la investigación y al listado ordenado de capítulos. Este esquema nos permitió agrupar el 
material de acuerdo a los temas que se tratan y en función del marco teórico que orienta el 
trabajo en general. De esta manera se realizó el análisis, comparación y presentación de la 
información. 
 
Las limitaciones para el desarrollo de dicho trabajo monográfico fueron, 
primeramente, la poca información y análisis que existe sobre el tema de democracia 
interna ya que pocas personas y analistas políticos han desarrollado su interés por este tema 
 
y no ha sido estudiado a plenitud. Se hizo difícil el acceso a entrevistas con diferentes 
dirigentes políticos de alto rango debido a su tiempo y espacio. Respecto a la información 
sobre democracia interna del partido político PLC, se encontró con algunos puntos en los 
que no se planteaba claramente sus fines y funciones. La recolección de información del 
partido político PLC fue un tanto complicada en cuanto a su historia debido a que se carece 
de acceso a documentos en donde se plantea la misma, además que existen muy pocos 
documentos a la mano que describan detalladamente acerca de ésta. 
 
Este trabajo es de suma importancia para el funcionamiento de la actividad 
política que se desarrolla dentro de los Estados democráticos, ya que refuerza uno de los 
aspectos de la Función Institucional de los Partidos Políticos como es la Democracia 
Interna, con el fin que ésta sea uno de los principales baluartes en su actuar cotidiano.  
 




Para hablar de Democracia Interna, antes se debe conocer el tema de los 
Partidos Políticos y todo lo que éste encierra para poder entender el porqué de la necesidad 
de establecer una sólida Democracia Interna en la base de los mismos. Para abarcar dicha 
temática es necesario determinar cual es el origen etimológico de la palabra con el fin que 
esto permita conocer la evolución diacrónica del término y así determinar con precisión el 
significado contemporáneo del concepto y definir cual se ha de utilizar para fines de esta 
investigación. 
 
Definiendo el concepto de Partidos Políticos históricamente como lo cita José 
de Andrea Sánchez en su obra los Partidos Políticos: “el vocablo partido proviene del verbo 
latín partire que significa dividir”
1
, sin embargo se argumenta que fue hasta el Siglo XVII 
que dicho término se incorporó al lenguaje político. De la misma forma, sostiene que en los 
inicios del uso de la palabra partido estaba ligado “al término secta, derivado del latín 
secare”
2
 mismo que apareció años antes del término anterior. Esto se debía a la similitud de 
significados que albergaban ambos términos. 
 
A medida que éstos se han ido desarrollando a nivel mundial han surgido 
diferentes definiciones las cuales se ajustan al contexto en que se originan. De esta manera 
la Organización IDEA en su obra en español “Sistema de Partidos Políticos”
3
 sostiene que 
los partidos políticos son agrupaciones que se dan de manera voluntaria a través de la 
cuales se intenta expresar y defender un determinado punto de vista mediante la 
formulación de programas que están en función del bienestar social. Por otro lado el 
“Diccionario Enciclopédico Espasa”
4
 define a los partidos políticos como organizaciones 
de carácter estables los cuales mediante el ejercicio del poder pretenden ejecutar sus 
                                                          
1
 de Andrea, José Francisco. Los Partidos Políticos. México D.F, México. 2002. (1ª.Ed.) P.55. 
2
 de Andrea, José Francisco. Los Partidos Políticos. México D.F, México. 2002. (1ª.Ed.) P.55. 
3
 International IDEA. Sistemas de Partidos Políticos. Stockholm, Sweden. 2004. P.8. 
4




Dada la amplitud con que se ha definido el concepto de partidos políticos en el 
transcurso del tiempo desde su nacimiento, no se ha logrado establecer un concepto 
universal en lenguaje político sobre dicho término. Sin embargo, analizando algunos de los 
conceptos se refleja que la esencia del mismo radica en el supuesto de que son grupos de 
individuos unidos de manera voluntaria por fines políticos similares que responden a las 
diferentes tendencias ideológicas, a través de las cuales defienden el bienestar del 
ciudadano. Resulta de manera evidente la importancia y trascendencia que estas 
organizaciones, a través de su propia maduración política, aportan a las sociedades de 
Estados democráticos.  
 
Para fines de este trabajo se definirá a los partidos políticos, de acuerdo al 
concepto que destaca la Enciclopedia Libre “Wikipedia”
5
, como una organización política  
conformada por un grupo de personas adscritas a una ideología determinada.  Poseen su 
clara autonomía al ser un órgano independiente del Estado, gracias a dicha autonomía son 
libres de establecer sus propios estatutos y principios que irán de acuerdo al sentir político 
de sus miembros. Dentro de sus principales objetivos el más importante es el aporte que 
realizan a las democracias ya que a través de ellos se presentan y eligen los posibles 
candidatos, los cuales por medio del sufragio universal,  son electos y pasan a representar, 
defender y armonizar lo valores del partido y el bienestar del Estado. 
 
B. Antecedentes históricos 
 
El estudio de lo que los partidos políticos representan en el fortalecimiento de 
los procesos democráticos de un Estado, ha sido un tema de remarcada importancia que ha 
demandado el interés de numerosas personalidades. El surgimiento de los partidos políticos 
en el mundo implicó el inicio de nuevas formas de organizaciones en las sociedades 
mediante las cuales los ciudadanos encontraron nuevas formas de participar en los asuntos 
                                                          
5
 Wikipedia, Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico . 2007. 
 
políticos del Estado. 
 
Muchos autores han investigando sobre el origen de los partidos políticos, pero 
a medida que avanzaron en dichas investigaciones se encontraron con distintas teorías 
aplicables al mismo, por lo que Joseph La Palombara y M. Weiner, según José de Andrea 
Sánchez en su obra “Los Partidos Políticos”
6
, las clasificaron en tres grandes teorías, las 
cuales son: Teoría Institucional, Teoría de crisis históricas y Teorías desarrollistas. 
 
1. Las teorías institucionales 
 
Las teorías institucionales señalan que el origen de los partidos políticos está 
relacionado con el origen parlamentario-electoral ligado al desarrollo de la Democracia 
Representativa. Dicha teoría sostiene que los partidos políticos modernos surgen a 
mediados del Siglo XIX dado el constante crecimiento de las asambleas parlamentarias y el 
aumento de la participación en el sufragio universal. Ambas situaciones dieron lugar a la 
organización de la sociedad en grupos parlamentarios y comités electorales que dieron pie 
al fortalecimiento de los partidos políticos modernos. 
 
2. Las teorías de las crisis históricas 
  
Las teorías de las crisis históricas argumentan que el surgimiento de los partidos 
políticos se genera de las divisiones que se dieron en la nación producto de conflictos 
internos derivados de los “procesos de la construcción de naciones” clasificados en crisis de 
legitimidad y participación. 
 
a. Las crisis de legitimidad 
 
Respecto a las crisis de legitimidad, son aquellas en las cuales surgen 
movimientos que empiezan a cuestionar las funciones de las instituciones representativas 
                                                          
6
 de Andrea, José Francisco. Los Partidos Políticos. México D.F, México. 2002. (1ª.Ed.) P.90. 
 
de ese entonces, ya que el régimen político era de tipo colonial en donde la existencia de los 
partidos políticos era minoritaria y deficiente y lo que buscaban era tener influencia en el 
régimen político nacional.  
 
Haciendo un análisis de esta teoría es aquí donde se encuentra el surgimiento de 
los partidos políticos de Nicaragua, dado que a raíz de la Independencia el vacío de poder 
como resultado de la ruptura con el imperio colonialista provoca disputas por cuotas de 
poder entre los grupos más influyentes del país, por un lado los liberales representados por 
intelectuales, profesionales y medianos propietarios por otro lado los conservadores 
representados por los grandes comerciantes y terratenientes. Del surgimiento de estos dos 
partidos políticos se comenzó a definir el sistema político nicaragüense establecido con la 
Primera Constitución Política de Nicaragua como Estado libre, soberano e independiente 
promulgada el 12 de Noviembre de 1938, la cual intentaba contemplar intereses de ambos 
sectores. 
b. Las crisis de participación  
 
Este tipo de crisis está relacionada con la ampliación del sufragio universal 
como impulsador para la organización de grupos anteriormente excluidos en asuntos del 
Estado. Por ejemplo, los grupos de trabajadores se unieron costeando la financiación de los 
gastos políticos a través de contribuciones que ellos mismos realizaban y así mantenerse en 
el escenario político para defender sus intereses teniendo influencia en la toma de 
decisiones del Estado. 
 
De ahí que nacen los primeros partidos políticos que costean sus actividades 
políticas con sus propios fondos. Se puede notar que ésta práctica sigue siendo utilizada 
actualmente por los partidos políticos en el mundo. 
 
3. Las teorías desarrollistas 
 
Las llamadas teorías desarrollistas son aquellas en las cuales la propia 
evolución de la sociedad demanda una actualización en el sistema político del momento, ya 
 
que mantener el mismo sistema para todos los tiempos tendría muchas ineficiencias e 
incompetencias. Actualmente, todo sistema de régimen político existente en los Estados 
debe ser ajustado a la modernización de la sociedad debido a los grandes surgimientos 
investigativos que nacen con el pasar del tiempo. Siempre hay algo nuevo por descubrir, 
sobre todo en materia política con tantos cambios que se generan en el actuar político del 
hombre. 
 
      C.  Tipología de partidos políticos 
 
Una vez que se da el surgimiento de los partidos políticos modernos a partir del 
Siglo XIX, muchos analistas políticos y politólogos mostraron interés en clasificarlos de 
acuerdo a la distribución de las cuotas de poder entre los miembros que conforman dicho 
partido. Entre las más significativas de estas representaciones se encuentran: 
 
1. Partidos políticos de cuadros 
 
Según Horacio Sanguinetti en su obra “Teoría del Estado”
7
, de conformidad 
con lo que indica Giovanni Sartori, el concepto de partidos políticos de cuadros se refiere a 
una organización en donde quienes tienen el poder de tomar decisiones es un grupo 
reducido de líderes los cuales no necesitan del consentimiento de los demás miembros del 
partido para llevar a cabo las actividades que estimen convenientes para el funcionamiento 
óptimo del partido. 
 
2. Partidos políticos de masas 
 
Igualmente, señala a los partidos políticos de masas como aquellos en los cuales 
la potestad de participar en las decisiones del partido reside en aquellos miembros que a 
través de una membresía aportan recursos económicos para el mantenimiento de las 
funciones del partido. El uso de esta membresía amplía las oportunidades en cuanto a que 
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un número mayor de miembros puedan participar en el actuar interno del partido a 
diferencia de la clasificación anterior que restringe la participación de los miembros del 
partido. 
 
3. Partidos políticos de vanguardia 
 
Para Ernest Mandel en su obra “Partidos de Vanguardia”
8
 de acuerdo a lo que 
señala Vladimir Lenin, los partidos de vanguardia poseen una estructura organizativa en la 
cual la supremacía radica en la directiva del partido, misma que se encuentra compuesta por 
un número relativamente pequeño de miembros que poseen una mayor jerarquía política 
con respecto al resto de afiliados al partido, la que a su vez tiene la mayor concentración de 
poder para determinar las acciones políticas que desarrollará el partido. Se supone que esta 
directiva debe de tomar en cuenta la opinión y el parecer de sus demás miembros de manera 
que se armonicen los fines del mismo en conjunto. 
 
De acuerdo a la clasificación anterior, se puede deducir que los partidos 
políticos predominantes en Nicaragua son generalmente de vanguardia dado que de acuerdo 
a sus características se determinan sus estructuras en donde a pesar que están divididos por 
rangos jerárquicos en conjunto luchan por el cumplimiento de sus objetivos políticos, sin 
embargo presentan características de los partidos políticos de masas en donde se establece 
una membresía para cumplir las funciones del partido político como institución. 
 
No existe un predominio de los partidos políticos de cuadros en las 
organizaciones políticas de Nicaragua ya que estos practican una Democracia Interna al 
interior de ellos a pesar que aún conservan muchas debilidades en ella. 
 
     D. Actores de los partidos políticos 
 
En relación a la estructura organizacional que se señalaba con anterioridad en 
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los partidos políticos de vanguardia, en Nicaragua ésta suele señalarse de la siguiente 
manera: 
 
1. Afiliados Activos 
 
Son aquellos miembros que mediante una membresía adquieren ciertos 
compromisos con el partido en pro de su buen funcionamiento. Estos miembros tienen 
derechos y obligaciones que el partido les impone, por lo que tienen la libertad de asistir a 
reuniones internas del partido y presentar propuestas, críticas e iniciativas. 
 
2. Patrocinadores y Colaboradores 
 
Son quienes voluntariamente brindan apoyo monetario, intelectual o de 
aportación de experiencia a la estructura sin necesidad de pertenecer a ésta, pero mantienen 
una cierta o total afinidad con la ideología de la estructura que apoyan. La garantía que 
éstos reciben de los partidos políticos es que pueden formar parte de los comités del partido 




Son todos los que sin ser afiliados o colaboradores de los partidos políticos 
expresan su simpatía, afinidad y apoyo hacia un partido político por el cual se sienten mejor 
representados de acuerdo a la ideología y actuar promulgado por tal partido. 
 
Sin embargo, a pesar de estas estructuras cabe mencionar que cada partido 
determina, de acuerdo a sus documentos fundamentales, su forma de organización de 
manera que puedan llegar a todos los sectores de la población así como también a las 
diferentes zonas geográficas del Estado. Cada unas de estas organizaciones están dotadas 
de funciones y responsabilidades respectivamente. Estos tipos de alineaciones se pueden 
clasificar de la siguiente manera: Junta Directiva Nacional, Junta Directiva Departamental y 
Junta Directiva Municipal, según sea el caso. El partido político PLC, por ejemplo, abarca 
 
dicho tipo de estructura en sus Estatutos en el “Artículo 30”
9
, definiendo la misma de una 
forma clara y parecida al tipo de estructura antes mencionado. 
 
     E. Funciones de los partidos políticos 
 
De acuerdo al estudio sobre las Funciones de los partidos políticos que hace 
Jaime Cárdenas Gracia en su obra “Democracia Partidos Políticos”
10
, dichas funciones se 
dividen en: Función social e institucional. 
 
1. Función social de los partidos políticos 
 
Analizando estas funciones, las funciones sociales son aquellas que tienen los 
partidos políticos como organizaciones, como bien lo dice el nombre, que nacen del cuerpo 
social. También es conocida en el lenguaje político como función externa y dentro de ella 
se encuentran los derechos y deberes de los partidos frente al Estado, esto incluye:  
 
 La socialización política o el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la 
democracia.  
Los partidos tienen el deber de  promover comportamientos democráticos así como 
también el respeto de los derechos humanos que representan la base para convivir 
en una sociedad. 
 La aptitud para movilizar la opinión pública a través los medios de comunicación e 
incluso dentro de sus propios movimientos de opinión.  
Estos deben de contar con centros de transmisión o información de sus ideas para 
que puedan ser captadas por todos los ciudadanos incluyendo sus militantes. 
 La representación de intereses atendiendo su origen histórico e ideológico.  
Los partidos políticos son medios de canalización de múltiples interés, pero tienden 
a priorizar unos sobre otros, esto se realiza atendiendo a su origen histórico o 
ideológico o a una coyuntura política que haga mas fácil proteger ciertos intereses. 
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 La legitimación del sistema político que incluye la capacidad para mantenerse 
estable siendo eficaz y gozando de la aceptación de los ciudadanos respetando los 
derechos humanos en todas las esferas de poder.  
En todo Estado para que se garantice la efectividad de los partidos políticos, éstos 
deben tener leyes que los regulen y que los haga mantener el margen respecto a que 
cumplan con sus funciones como partido pero respetando siempre los derechos y 
deberes contemplados en la Constitución y en otras leyes. 
 La capacidad de promover en conjunto los procedimientos e instituciones 
democráticas que garanticen y respeten los derechos de los ciudadanos, 
conformando los órganos del Estado mediante elecciones y velando por el respeto 
de los derechos fundamentales. 
Los partidos políticos deben crear su propia organización contemplando en ella lo 
que la Constitución y las leyes demandan con el fin de garantizar la democracia de 
un Estado. 
 
2. Función institucional de los partidos políticos 
 
Las funciones institucionales son aquellas que responden mas a lo que 
representa a la organización política que la social. Estas son indispensables para el 
funcionamiento e integración de la organización política. Conocida también como función 
interna, contempla los derechos y deberes del partido frente a ellos mismos, involucrando 
aspectos como:  
 
 La democracia en su seno, también conocida como democracia interna. 
Esto implica la utilización de métodos y procedimientos democráticos a lo interno 
de la organización, evitando así el funcionamiento oligárquico de los partidos 
políticos. 
Este es el aspecto en el que se concentra este trabajo, estudiando y analizando a 
fondo cada uno de sus elementos. 
 
 La autonomía de los partidos políticos en pro del derecho a organizarse libremente, 
siempre y cuando no afecten a los derechos fundamentales de los militantes ni de 
otros ciudadanos y sin lesionar los principios democráticos del Estado de Derecho. 
Los partidos políticos deben trabajar como entes autónomos ya que tienen sus 
propias organizaciones y ordenamiento, pero no desligarse de lo que el Estado 
establece en su regulación jurídica. Ellos, deben contemplar los intereses del pueblo 
y velar por el cumplimiento de sus propios derechos y el de los ciudadanos en 
general. 
 El deber de respetar la democracia contando con procedimientos democráticos que 
respeten los derechos fundamentales de los militantes. 
Al interior de los partidos políticos se deben tener estructuras fuertes que 
contemplen estatutos claros y sólidos que promuevan la democracia y protejan sus 
derechos. 
 El reclutamiento y selección de elites contando con un grupo dirigente que se 
encargue de la cosa pública. 
En los partidos políticos existe una base encargada del cumplimiento de sus 
funciones y ésta base debe  crear o respetar los pasos que establece sus propio 
estatuto en la formación y selección de elites del partido. 
 La organización de elecciones. 
Cada partido político puede enfrentarse consecutivamente a las elecciones 
primarias, a través de las cuales democráticamente sus miembros deciden quienes se 
quedan al mando del mismo. 
 La formación y composición de los principales órganos del Estado y la organización 
y composición de los poderes públicos, tomando en cuenta que toda elección debe 
respetar las garantías del sufragio y los acuerdos deben ser tomados por decisión 
mayoritaria. 
Los partidos políticos luchan por un juego de intereses, entre ellos el de los cargos 
políticos y públicos, para los cuales deben promover siempre la democracia y 
respetar las decisiones que se toman de forma democrática sea o no la correcta. 
 
De la apropiada implementación de estas funciones depende el buen desempeño 
 
de los partidos políticos frente a la sociedad y el Estado de Nicaragua logrando así la 
credibilidad o descrédito ante los ciudadanos. 
 
II. DEMOCRACIA INTERNA 
 
De acuerdo a los Estados donde la Democracia es la que prima en el sistema, se 
deduce por lógica que dicho sistema democrático también debe ser aplicable a los asuntos 
internos de los partidos políticos de un Estado; en donde el objetivo de dicha democracia 
sea que todos los miembros del partido tengan el derecho de escoger a sus dirigentes y de 
opinar libremente sobre todo lo relacionado a las funciones del mismo. 
 
La necesidad de tener una democracia interna en los partidos políticos, “nace de 
la demanda de los reformadores del Partido Progresista de los Estados Unidos a inicios del 
Siglo XX.”
11
 Los reformadores se quejaban que jefes corruptos de máquinas políticas 
dominaban las organizaciones partidistas en muchas ciudades y estados, dichos jefes 
permanecían en el poder porque anteriormente habían ganado una elección a puesto popular 
o bien, porque manejaban a los simpatizantes del partido dándoles pequeños favores si eran 
fieles al partido, sin embargo, estos no tenían la más mínima oportunidad para decidir sobre 
los asuntos del partido. Después del caos Presidencial de 1968 en Chicago, el partido 
determino una vez más introducir reformas que incrementaran el poder de los militantes 
ordinarios y disminuyeran el poder de los jefes, fue así entonces que se vio la necesidad de 
establecer las condiciones dentro de los partidos políticos para ejercer una democracia 
interna. 
 
No se puede discutir, que la democracia interna es altamente necesaria para 
aumentar la eficacia y la transparencia de los partidos políticos. 
 
     A) Definición 
 
Los partidos políticos, como se ha mencionado a lo largo de dicho trabajo, son 
estructuras complejas junto a las cuales intervienen tres factores sociales: los miembros del 
partido, los órganos del partido y el Estado; todos estos se relacionan con el concepto de 
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democracia interna puesto que éste va mas allá del nivel institucional de los partidos 
políticos y de las prácticas de ellos para con el Estado. 
 
 Para fines de este trabajo se hizo un análisis de cada uno de los elementos que 
componen la Democracia Interna según Rubén Hernández en su obra “La Democracia 




el cual se define como el conjunto de disposiciones, 
normativas y medidas políticas que constituyen y garantizan: la selección de dirigentes 
internos, la designación de candidatos a puestos de elección popular, la determinación de la 
plataforma política gracias a la voluntad de la mayoría de los miembros del partido, la 
financiación de las tendencias, la representación proporcional por género, los derechos 
fundamentales de los miembros del partido y la constitucionalidad y legalidad sobre la 
actividad interna de los partidos políticos.  
 




Una forma que ha prevalecido en este aspecto, hasta nuestros días, es que los 
dirigentes internos de los partidos políticos deben nombrarse mediante procesos en los que 
sólo participan cierto sector de ellos y que, aún así, sean nombrados de manera oligárquica. 
 
Pero una forma de crear el control en la selección de los dirigentes internos, sin 
llegar a la oligarquía, es dejar de establecer requisitos muy estrictos para acceder a los 
cargos. Es decir, si se dejan de establecer requisitos como haber ejercido previamente otro 
puesto dentro del partido por un período de tiempo o haber sido miembro del mismo por 
numerosos años, permite que cualquier miembro del partido político, inclusive las nuevas 
generaciones, puedan optar a un cargo directivo dentro del mismo y lo más importante, es 
que esto ayuda a eliminar las cúpulas de poder existentes en los partidos políticos, creadas 
por afinidad o antigüedad de militancia. Esto permite la incorporación de ideas nuevas que 
beneficien la organización y manejo de la estructura. 
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En el Estado de Nicaragua, la Ley Electoral que es la primordial en regular 
jurídicamente a los partidos políticos junto con el Consejo Supremo Electoral y el Poder 
Electoral, determina cómo pueden ser seleccionado los miembros de distintos partidos a 
puestos gubernamentales pero no define cómo ellos en su interior pueden hacerlo, por lo 
que cada partido político tiene la autonomía de definir y decidir qué pasos a seguir y bajo 
qué circunstancias un miembro del partido político puede llegar a ser elegido para un 
puesto interno del mismo. Hay que recordar que si bien existen leyes que regulan 
jurídicamente a los partidos políticos, éstos siempre conservan su autonomía y la ley les 
respeta ese derecho. Por eso, la Ley Electoral respecto a este tema sólo abarca el tema de 
puestos gubernamentales. 
 
2. La designación de los candidatos a puestos de elección popular 
 
Con el fin de permitir que la designación de candidatos a puestos de elección 





a. Las convenciones o asambleas 
 
En este sistema los candidatos pueden ser elegidos por distintos grupos 
dependiendo del tipo de votación, si es con votos cerrados sólo participan un distinto grupo 
de miembros que representen los distintos sectores sociales, económicos y políticos que 
conforman el partido político y si es con votos populares participan desde los delegados de 
distrito o de municipio hasta los delegados de la Convención Nacional del partido político. 
 
  b. Las elecciones primarias 
 
Este sistema ha desarrollado mucho su forma de implementación a lo largo de 
estos años. Se dan, al igual que las anteriores, las votaciones primarias abiertas, en donde 
cualquier persona que pertenezca o no al partido puede llegar a votar por cualquier 
candidato que este corriendo en esas elecciones primarias,  aunque esto permite a miembros 
 
que no pertenecen a ese partido votar y hacer ganar al candidato que no cuenta con el apoyo 
de la mayoría del partido al que pertenece y las votaciones primarias cerradas, en donde 
solo participan de las elecciones quienes pertenecen al partido a pesar de que esto infrinja el 
voto secreto puesto que todos los miembros saben por quien van a votar. 
 
Si se desea que las elecciones primarias sirvan como un medio democrático de 
elegir a los candidatos de elección popular, es necesario rodearlas de medidas con el fin de 
que exista igualdad de oportunidades para alcanzar la postulación. Estas medidas pueden 
ser: prohibición de que los miembros que ocupan cargos relevantes dentro del partido 
durante tres años antes de la celebración de la elección primaria postulen sus nombres a 
otros cargos en dichas elecciones, la propaganda debe limitarse en tiempo y cantidad de 
manera que todos tengan igual acceso a los medios de comunicación, el transporte deberá 
estar en manos del partido y no de las tendencias para que no existan desigualdades por 
razones económicas y por último, utilizar parte de la financiación estatal del partido político 
con el fin de financiar los gastos de organización, censo y recolección del voto de las 
distintas tendencias. Sólo existiendo estos aspectos se podría decir que las elecciones 
primarias se dan en igualdad de condiciones, saliendo elegido el más apto y no el que tiene 
más recursos e influencias económicas. 
 
A pesar que las elecciones primarias de un partido político aumentan los gastos 
y fomentan las luchas internas en el mismo, es el único sistema más democrático que se 
conoce para la elección de los candidatos a puestos de elección popular. 
 
En Nicaragua cada partido político tiene derecho de crear sus propios 
mecanismos de selección, a pesar que estos siempre estén regulados por leyes como la Ley 
Electoral, ellos son libres de formar su estructura interna sin muchas exigencias. Por lo 
tanto, respecto a este tema, cada partido opta y tiene su forma de designar a los candidatos 
o precandidatos a puestos populares. La Ley Electoral regula el paso siguiente a la 
designación a puestos populares que se dan dentro del partido. 
 
 
3. La determinación de la plataforma política gracias al resultado de la 
voluntad mayoritaria de los miembros del partido y no a la imposición de las 
cúpulas políticas o económicas 
 
Lo indispensable en una democracia interna es que la voluntad del partido 
político se forme de abajo hacia arriba y nunca a la inversa, es decir, el órgano supremo es 
la asamblea de miembros y de ella tienen que surgir las principales líneas doctrinarias y de 
acción de dichos partidos políticos. Todos los acuerdos tomados deben ser el resultado de 
una decisión mayoritaria. 
 
Existen dos formas de estructurar la plataforma política, adoptado por Estados 
Unidos: primero, la “Celebración de Convenciones para la creación de programas 
(plataform)”
13
, ésta se realiza normalmente después de las elecciones primarias, donde los 
delegados forman una convención y deciden qué programa deberá utilizarse. Cabe destacar 
que casi siempre dichos delegados terminan por aceptar el programa del candidato 
vencedor ya que éste difícilmente tiende a aceptar otro programa que no sea el suyo aunque 
provenga de la mayoría de los delegados; la segunda es la “Determinación del programa 
por parte de un comité privado (Party Council)”
14
 en donde el comité se conforma no sólo 
por los candidatos designados sino también por algunos senadores y congresistas electos. 
Este sistema, a diferencia del otro, aprueba el programa con el que la mayoría esté de 
acuerdo, independientemente que venga de la mayoría o la minoría. 
 
El programa debe ser congruente con la ideología que sustenta el partido, de lo 
contrario los gobernantes pierden credibilidad. La forma más democrática de establecer la 
plataforma jurídica de un partido político será mediante la celebración de una convención 
en la que estén representados los distintos grupos de interés que conforman el espectro 
electoral del partido. Actualmente, en la práctica, el programa de gobierno lo redacta el 
grupo asesor del candidato presidencial, tomando en cuenta la coyuntura política, 
económica y social que se presenta al momento de la campaña electoral lo cual implica que 
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dicho programa sea abiertamente incompatible con la ideología que sustenta el partido en 
colectivo. Estos tipos de programas deberían de contener lo que para la mayoría de los 
miembros del partido es considerado como necesidades primordiales y no ser creadas  
solamente para resultar agradable al oído del elector. 
 
En el Estado de Nicaragua, los partidos políticos conservan su autonomía y por 
ello, pueden crear su plataforma política de acuerdo a sus tendencias ideológicas, creencias, 
valores, prácticas y de acuerdo a las disposiciones internas así como a su misión y visión 
partidaria. 
 
4. La financiación de las tendencias 
 
Tradicionalmente, la financiación de los partidos políticos, provenía de dos 
fuentes: las cuotas de afiliados y las contribuciones de carácter general. A medida que 
fueron aumentando los gastos y las necesidades de las campañas se corría un serio peligro 
de dependencia de cada gran donante, fue así entonces que se forjaron tres medidas 
específicas: la publicación de los estados financieros de los partidos políticos, en donde se 
obliga a estos a llevar registros contables conforme a las reglas de contabilidad aceptadas 
por el Estado; la financiación parcial por parte del Estado de las campañas políticas, por el 
la cual no es recomendada por las fuertes criticas de la opinión pública ya que se han 
argumentado que el gobierno en el poder tiende a favorecer al candidato del Partido 
Político de su inclinación política; y el control y límite de las contribuciones privadas, en 
donde esta influencia económica suele ser muy dañina para los gobiernos democráticos 
porque atenta contra el principio de representación nacional además que se da lugar a que 
las personas que aportan a los partidos políticos esperen algo a cambio por parte de ellos 
dando lugar a prácticas de servilismo. 
 
Todas estas aportaciones ayudaran a establecer el control de los ingresos y 
egresos del partido con el fin de evitar la mala administración de los mismos. 
 
 
En el Estado de Nicaragua, la Ley Electoral en su Título VI, Capítulo IV
15
, 
enfoca el tema del financiamiento de la campaña electoral, en donde destacan reglas 
importantes como:  
 que el Estado le asignará un monto del 1% del presupuesto general de la República 
a todos los partidos políticos o alianzas que hayan participado en las elecciones y 
que sigan manteniendo su personalidad jurídica con el fin de reembolsarle los gastos 
de la campaña electoral, 
 que los partidos políticos pueden recibir donaciones de personas ajenas o no al 
partido, ciudadanos o extranjeros, pero siempre respetando el límite del monto que 
establece la Ley, y 
 que las donaciones directas y privadas que reciban de Instituciones o personas 
naturales deben depositarse en cuentas bancarias en el lugar previamente estipulado 
por ellos, como por ejemplo en cuentas bancarias abiertas en los bancos. 
 
A pesar de todas estas regulaciones que hace la Ley Electoral respecto al tema 
de financiamiento de los partidos políticos, existe en Nicaragua una “Norma de Control y 
Administración del Financiamiento Estatal, donaciones y aportes privados a las 
organizaciones políticas”
 16
 pero esta norma se renueva en cada período de elecciones, con 
el objetivo de monitorear todo el registro de sus ingresos y egresos en gasto de campaña y 
precampaña así como el registro del origen, monto, uso y destino de sus ingresos.  
 
Debido a esto, se destacarán datos importantes encontrados en dicha normativa, 
creada el 15 de Agosto del 2006 en Managua-Nicaragua. Básicamente dicha normativa 
establece que para el debido control de los ingresos del partido político es prudente abrir 
cuentas bancarias en donde se depositarán todas las donaciones o aportes recibidos de 
personas naturales, instituciones, organizaciones, rifas y actividades afines al mismo y que 
de igual forma, es importante y recomendable justificar cada gasto con recibos, facturas o 
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comprobantes de pago y así lograr un buen control del financiamiento de ingresos y egresos 
del mismo. 
 
La Norma de Control y Financiamiento, también destaca en su Anexo 1
17
, de 
manera general, que: 
 Las donaciones y aportes privadas directas recibidas de ciudadanos nicaragüenses o 
extranjeros serán usadas exclusivamente para la campaña electoral o para centros de 
formación política. En caso que dichos aportes sean en efectivo deben ser 
depositadas en una cuenta corriente especial separada en banco del sistema 
financiero nacional, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 
Electoral. 
 Las donaciones de instituciones extranjeras serán usadas exclusivamente para 
capacitación y asistencia técnica y en caso de ser en efectivo serán depositadas en 
cuenta corriente especial en banco del sistema financiero nacional. 
 Toda donación en especie recibida tiene que ser registrada al valor del mercado, 
entendido como el estado de oferta y demanda en un sector económico dado. 
 Las contribuciones recaudadas en colectas populares, como fiestas, rifas y 
actividades similares, serán usadas exclusivamente para la campaña y depositadas 
en cuenta corriente especial en instituciones del sistema financiero nacional. 
 En caso que se necesite un préstamos estos podrán efectuarse a instituciones del 
sistema financiero nacional o a personas naturales, con el propósito de sufragar sus 
gastos de la campaña electoral, otorgando como Garantía Cesión de sus Derechos 
Eventuales sobre el posible reembolso de gastos de campaña que pudieran obtener 
al alcanzar al menos el 4% de los votos válidos y se deberá abrir una cuenta especial 
mediante depósito en cualquier Institución del Sistema Financiero Nacional, el 
monto objeto del préstamo. La Dirección General de Atención a Partidos Políticos 
llevará un registro de las cesiones de derecho que otorguen los Partidos Políticos 
para estos fines, debiendo llevar control estricto de las mismas.  
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 La documentación de las contribuciones privadas directas a los participantes será 
pública y quedará a disposición de la Contraloría General de la República. No se 
permitirán contribuciones privadas anónimas, salvo las colectas populares y aportes 
provenientes de entidades estatales, centralizadas, autónomas, nacionales, 
regionales, departamentales o municipales. 
 
Como se puede observar, tanto la Ley Electoral y la Norma de Control del 
Financiamiento regulan de manera precisa y detallada dicho tema; en sus textos establecen 
las obligaciones que deben seguir para mantener el control de sus ingresos y egresos, de 
manera que no se de ningún tipo de fraude o corrupción dentro de los mismos. 
 
5. La representación proporcional por género 
 
Para llegar a una equidad respecto a la representación proporcional por género 
en los partidos políticos, se necesita crear reglas a lo interno del partido donde se den 
ciertos porcentajes para hombres y mujeres a ocupar distintos cargos. Un ejemplo puede ser 
destinar un 40% a mujeres en los cargos y un 60% a los hombres dependiendo siempre de 
los tipos de cargos existentes en los partidos políticos y siguiendo el principio de equidad 
de género. Algo que sobresale en este punto, es que sólo la propia estructura puede definir 
dicho porcentaje si así lo desea, a menos que el Estado establezca ciertas leyes para la 
protección y el respeto de la igualdad de condiciones y género. En Nicaragua, los partidos 
políticos tienen en sus manos la decisión de otorgarle o no, un porcentaje por clasificación 
de géneros de acuerdo a los puestos de elección interna y popular. 
 
6. Los derechos fundamentales de los miembros del partido 
 
En los partidos políticos, la defensa y garantía de los derechos fundamentales 
aparece de manera más restringida y basados en algunos de los principios democráticos del 
texto constitucional o del programa del mismo. Su democracia interna se delimita a reglas 
mínimas que no toman en consideración a los derechos fundamentales de los militantes. 
 
 
A diferencia de esto, en el Estado los ciudadanos pueden manifestar libremente 
sus opiniones y en el partido no tiene sentido buscar opiniones distintas cuando el propósito 
de un partido político es la unidad. 
 
Los Partidos Políticos deben de poner gran empeño en la protección de los 
derechos de sus militantes, entre los de mayor relevancia se puede mencionar: 
 Participación en las decisiones relevantes concernientes a la actividad del Partido. 
 La posibilidad de participar en elecciones internas del Partido Político como elector 
o candidato. 
 La libertad de crítica, opinión y el poder ser escuchado en el seno interno del 
Partido Político. 
 El acceso a la afiliación y la posibilidad. de abandonar el Partido en cualquier 
momento. 
 El acceso a la información sobre cualquier asunto interno del Partido. 
 La disposición de mecanismos mediante los cuales los miembros sean capaces de 
modificar sus documentos fundamentales. 
 El establecimiento de un órgano que proteja los derechos anteriormente 
mencionados. 
 
Muchas veces, todos estos derechos no se contemplan en los estatutos del 
partido político, aunque siempre se insiste en su reconocimiento ante la legislación y la 
regulación interna. Los partidos políticos en Nicaragua, establecen los derechos de sus 
miembros en sus estatutos basados siempre ante la regulación de la Constitución Política y 
de la Ley Electoral, así como de otras leyes fundamentales.  
 
La Ley Electoral en sus artículos 62 y 63
18
 otorga ciertos deberes y derechos 
que deben ser cumplidos exigidamente en los partidos políticos como institución, mas sin 
embargo no define ni reglamenta los derechos y deberes de los miembros que conforman 
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los partidos políticos; por lo que, los partidos políticos son los únicos que pueden definir los 
deberes y derechos de sus miembros, así como su debida protección y cumplimiento. 
 
7. La Constitucionalidad y Legalidad sobre la actividad interna de los partidos 
políticos 
 
El Estado de Derecho en las naciones modernas, establece que el derecho sea el 
que impere en el seno de los partidos políticos. En este sentido, es necesario que actos 
como la expulsión de los miembros del partido, resoluciones de los órganos internos y todo 
lo que atente contra los derechos de los miembros sean controlados externamente por 
órganos de naturaleza jurídica. 
 
El control sobre la legalidad interna de los partidos políticos tiende a garantizar 
que los derechos de los miembros son respetados por los órganos dirigentes. En Nicaragua 
el control sobre la actividad de los Partidos Políticos se le asigna al Consejo Supremo 
Electoral y al Poder Electoral, mismos que llevan tal función bajo lo establecido en la 
Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral. 
 
1. Constitución Política de Nicaragua 
 
La Constitución Política de la República de Nicaragua, creada en su versión 
original el 19 de Noviembre de 1986 en Managua, Nicaragua y con sus últimas reformas 
parciales creadas el 13 de Enero 2005 Ley No. 527, señala de forma general en su artículo 
2
19
 que el pueblo es quien mantiene el poder político en Nicaragua mediante sus 
representantes elegidos libremente por sufragio universal. 
 
De ahí se puede agregar que en el Estado de Nicaragua, existen elecciones 
libres o populares desarrolladas bajo un sistema de democracia participativa y 
representativa, a través del cual cada ciudadano puede elegir libremente a sus 
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En dicho Estado existen cuatro poderes que regulan su actuar, pero de éstos 
sólo el Poder Electoral ha sido el diseñado para regular todo lo que se refiere a prácticas 
democráticas realizadas en el Estado. Es importante destacar que en América Latina todos 
los países poseen poderes que los regulan a lo interno, pero son unos pocos que mantienen 
al Poder Electoral de una manera separada dentro de los poderes, es decir, la mayoría de los 
Estados no poseen un Poder Electoral como Nicaragua ya que lo incluyen dentro de los 
demás. 
 
La Constitución Política en su artículo 173
20
, le atribuye las funciones al Poder 
Electoral en las cuales hace destacar, respecto a partidos políticos, las siguientes: elaborar 
el calendario de elecciones, organizar y vigilar las elecciones, otorgar o cancelar la 
personalidad jurídica de los partidos políticos, así como resolver los conflictos o 
desacuerdos existentes entre ellos. 
 
A pesar que en la Constitución Política no se destaca un concepto de partido 
político propiamente dicho, la misma enfatiza en la libertad del ciudadano de organizarse, 
afiliarse y pertenecer a éstos, libre y voluntariamente, de acuerdo a sus creencias, 
ideologías, valores y aspiraciones políticas. 
 
De acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, éste es un Estado libre, 
soberano e independiente en el cual sus ciudadanos actuarán con plena libertad, ejerciendo 
el goce de sus derechos y cumpliendo efectivamente sus deberes ante el Estado.  
 
2. Ley Electoral, No. 331, Nicaragua 
 
La Ley Electoral, Ley No.331, creada el 19 de Enero del 2000 en Managua-
Nicaragua, es la ley que regula con más precisión a los partidos políticos en su desarrollo 
tanto institucional como social en Nicaragua.  
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Dicha ley derogó la Ley Electoral, Ley No. 211, creada el 9 de Enero de 1986 
en Managua-Nicaragua y su Reforma, Ley No. 266, creada el 11 de Septiembre de 1987 en 
Managua-Nicaragua.  
 
Una de las definiciones más precisas que el Estado presenta de “partidos 
políticos” es la que establece esta ley en su artículo 61
21
 y la que básicamente señala que 
todo partido político en Nicaragua se encuentra conformado por ciudadanos nicaragüenses, 
los cuales poseerán sus propios programas y objetivos de acuerdo a su parecer pero 
apegados siempre a sus propios documentos de principios así como a la Constitución 
Política de la República y a las demás leyes del Estado. 
 
la Ley Electoral regula grandes funciones, definidas en su articulo 1
22
, las 
cuales son: todo lo conciérnete a los procesos electorales, el derecho que tiene todo 
ciudadano a participar de los procesos políticos y lo relativo a la parte jurídica y social de 
los Partidos Políticos. Todo lo establecido por dicha ley es ejecutado por el Poder Electoral 
y el Consejo Supremo Electoral. 
 
Si bien la Ley Electoral destaca cierto control sobre las normas de 
procedimiento de quejas y denuncias, la observación electoral en pleno, el financiamiento, 
las peticiones y denuncias durante la campaña electoral, los fiscales y el comportamiento de 
dichos partidos políticos en la campaña electoral y en las votaciones, éstas también se 
regulan individualmente a través de distintas normativas que se renuevan en período de 
preelecciones. 
A estos días, las últimas “Normas de Procedimiento para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y representantes de partidos políticos o alianzas de partidos políticos 
sobre peticiones, quejas, y denuncias durante el proceso de campaña electoral 2006” 
elaboradas, fueron las del período de  elecciones de Noviembre 2006, ésta fue creada el 18 
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de Julio del 2006 en Managua-Nicaragua y el objetivo de la misma, según su artículo 1
23
, es 
definir los pasos y requisitos de cómo establecer una queja, petición, reclamo y denuncia y 
ante qué recurso interponerla. Los pasos se muestran de una manera clara y comprensible. 
Dicha normativa tuvo vigencia en el período de calendario electoral, el cual se comprendió 
desde el 19 de Agosto 2006 al 01 de Noviembre 2006. 
 
Las normas sobre el “Control y Administración del financiamiento Estatal, 
donaciones y aportes privados a las organizaciones políticas en la campaña electoral de las 
elecciones nacionales del 05 de Noviembre 2006”, creadas 15 de Agosto 2006 en Managua-
Nicaragua tienen como objeto, según su artículo 1
24
, definir y establecer cómo calcular el 
monto de la asignación presupuestaria, cómo calcular el valor presupuestario del voto 
válido, cómo establecer el control de ingresos de acuerdo a un registro de ingresos y 
egresos por el tesorero, cómo comprobar los gastos con los comprobantes de pago, bajo que 
condiciones considerar que se da un gasto, desembolso, reembolso y un ingreso no estatal o 
extranjero. En sus anexos se encuentran los ejemplos de cada uno de los datos que deben 
llevar los partidos políticos en su contabilidad interna. 
 
3. Reglamento de Ética Electoral 
 
El “Reglamento de Ética Electoral” creado el 18 de Julio 2006 en Managua-
Nicaragua, tiene como propósito según su artículo 1
25
: delimitar el comportamiento y 
respeto que deben tener los partidos políticos en lo concerniente al proceso electoral y la 
campaña electoral, a la propaganda electoral, a los símbolos y emblemas patrios, al 
proselitismo en edificios públicos, a las manifestaciones públicas, así como el debido 
comportamiento de los funcionarios públicos ante ciertas circunstancias descritas en el 
mismo. 
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Su vigencia, igualmente, se encuentra en el período de campaña electoral y 
cualquiera que incumpla con lo impuesto se verá sujeto a las decisiones del Consejo 
Supremo Electoral bajo protección de la Ley Electoral. 
 
El “Reglamento de Observación Electoral”, 09 de Abril 2006 dado en 
Managua-Nicaragua, regula la debida acreditación y participación de los observadores 




Dicha observación debe ser objetiva, moderada y discreta, respetando la 
soberanía nacional y siendo imparcial y neutral partidario. Se iniciará y finalizará a partir 
de la fecha que establezca el organismo de observación correspondiente y el Consejo 
Supremo Electoral. 
 
El reglamento establece cuatro tipos de observadores: de asociaciones e 
instituciones nacionales, electorales oficiales, de organismos internacionales y electorales 
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III. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL PARTIDO LIBERAL 
CONSTITUCIONAL 
 
Antes de entrar al tema de la Democracia Interna del PLC se considera 




Desde que el PLC surge como una fuerza política en Nicaragua, trae consigo 
ideas de tendencias ideológicas liberales las que hasta nuestros días conservan y defienden. 
Para conocer mas acerca de lo que representa dicha ideología y sus primeros indicios en el 
mundo se puede destacar que esta surgió a raíz de los cambios en las ideas que llevaron a 
los europeos a cuestionar la legitimidad del sistema absolutista, dando como resultado un 
nuevo orden social y político basado en la idea de que la autoridad del Estado se origina en 




En dicho pensamiento político liberal, “la nación es el conjunto de los 
ciudadanos unidos en una comunidad de derechos por su propia voluntad, al margen de sus 
diferencias lingüísticas, técnicas o religiosas”
 27
.  Esto establece que la soberanía la ejercen 
los ciudadanos al elegir por mayoría de votos a sus gobernantes quienes los representan en 
el gobierno del Estado.  
 
 De acuerdo al diccionario Wikipedia
28
, el liberalismo es una corriente de 
pensamiento filosófico, social que impulsa las libertades civiles y defiende principalmente: 
las libertades individuales, el avance de la sociedad,  respalda la separación de poderes así 
como el establecimiento de un Estado de Derecho, en el que todos los seres humanos, estén 
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subordinados a marcos de leyes que establezcan deberes y derechos para estos.  
 
 De acuerdo al libro Historia de Nicaragua del autor Español, Antonio Esgueva 
entre los pensadores mas influyentes en el estudio de la filosofía liberal se puede mencionar 
a John Locke (1632-1704) para quien la legitima autoridad era aquella que respetaba los 
derechos del hombre. Otro intelectual muy influyente, en el Siglo XVIII, fue Charles Louis 
de Secondat, barón de Montesquieu,  quien defendía la separación de las funciones del 
Estado en tres poderes que sirvieran de peso y contra peso para evitar arbitrariedades. Por 
otro lado Jean Jacques Rosseau (1712-1778) y Voltaire (1694-1778) promulgaban el 
respeto a la voluntad de la mayoría en donde una minoría tenía que ajustarse al eje de una 
decisión tomada en colectividad.  
 
2. Características del Liberalismo 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuestos entre las características más 
influyentes del liberalismo, se ubican: la exaltación de la razón humana como el mecanismo 
que abre las puertas del acuerdo y del entendimiento, el respeto a la persona humana en 
todos sus derechos y libertades, igualdad ante las oportunidades y la ley, respeto a los 
derechos fundamentales, derecho a gobiernos democráticos elegidos a través del voto 
popular, la mencionada anteriormente, clara división de  poderes del Estado, evidente 
separación de lo religioso del Estado, respeto a la propiedad privada y plena libertad del ser 
humano. 
 
Vemos así, que los postulados del pensamiento político liberal planteaban una 
asociación voluntaria de individuos libres e iguales entre sí, que juntos constituían el pueblo 
soberano. Residiendo en éste la única fuente de legitimidad del poder. 
 
B. Experiencia Política PLC  
 
 Hasta cierto punto es complicado encontrar una historia del PLC que reúna 
todas las condiciones vividas por este partido desde sus orígenes, por esto se considera que 
 
la mas acertada es la expuesta  por el Centro de Investigaciones de Comunicaciones 
CINCO, publicada en su revista: “Suplemento quincenal de análisis político”
 29
. En 1969, 
cuando a Anastasio Somoza Debayle empezaron a vérsele síntomas reeleccionistas, uno de 
sus ministros, el doctor Ramiro Sacasa Guerrero, se opuso tenazmente y empezó a 
organizar un movimiento dentro del Partido Liberal Nacionalista PLN de Somoza, al que 
llamó Movimiento Liberal Constitucionalista por lo que Somoza lo destituyó de Ministro. 
Dicho Movimiento fue fundado por una docena de personas y realmente no hizo nada, 
quizás no se desarrolló más porque la opción de la guerra entablada ya por el Frente 
Sandinista fue más atractiva para el pueblo de Nicaragua, es decir este movimiento 
pretendía cambiar el régimen político existe de una manera pacífica y democrática. 
 
Con la caída del Somocismo, la fuerza liberal nicaragüense se vio fuertemente 
afectada por los procesos revolucionarios de los años 80. Con el triunfo del Frente 
Sandinista se formó el Consejo de Estado y el MLC tuvo ahí un escaño. El Frente se lo 
suprimió después, alegando su escasa representatividad. Tiempo más tarde, Ramiro Sacasa 
Guerrero murió en un accidente automovilístico lo que provocó que hasta 1983 el MLC se 
transformara en un partido llamado Partido Liberal Constitucionalista PLC. Dicho Partido 
volvió a tener un escaño en el Consejo de Estado, representado por el actual Fiscal, Julio 
Centeno, aunque éste no participó en las elecciones de 1984 y junto al Partido 
Socialcristiano y al Partido Socialdemócrata conformaron lo que se llamó Coordinadora 
Democrática Nicaragüense, bautizada después con el nombre de Ramiro Sacasa Guerrero. 
El PLC estaba reducido a la mínima expresión aun así hacía oposición al Frente Sandinista, 
aunque evitando confrontaciones. En 1988, cuando empieza a percibirse un arreglo político 
para darle fin a la guerra, el PLC se integra a la Unión Nacional Opositora, la UNO, la 
organización política que aglutinó a 14 partidos  y que triunfó en las elecciones de 1990. Es 
durante periodo que se permitió la unificación de los partidos liberales para crear una 
verdadera fuerza que sirviera de contrapeso a lo que, para ese entonces, significaba el 
Frente Sandinista. 
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Poco después del triunfo de la alianza se da el surgimiento de oposiciones 
internas que giraban en torno al manejo en el proceso de transición y de las relaciones 
existentes con el Frente Sandinista del entonces gobierno de la presidenta Violeta 
Chamorro. Las posiciones eran variadas, había quienes miraban en el Frente un peligroso 
oponente al cual se debía de desarticular completamente y por otro lado existían aquellos 
que estimaban al Frente Sandinista como una fuerza política de gran importancia en el país, 
con la cual se debía de aprender a coexistir. Es importante saber que de los últimos tiempos 
de la coalición salia el Partido Liberal Constitucionalista PLC, resultado del liberalismo 
renovado en 1994 por un grupo de políticos entre los que podemos mencionar: Arnoldo 
Alemán, Lorenzo Guerrero, José Antonio Alvarado, José Rizo y Jaime Morales Carazo. 
 
Para 1996, representados en el PLC, los liberales Nicaragüenses logran llegar al 
poder con mayorías electorales, logrando de igual manera ganar las elecciones 
presidenciales correspondientes al periodo del 2001.En las elecciones legislativas 
celebradas en Nicaragua en el año de 1996 fue electo presidente el Dr. Arnoldo Alemán 
Lacayo, alcanzando un gran protagonismo en el escenario político, lo que le permitió al 
partido el apoyo de diferentes sectores de la sociedad que veían en la organización un fuerte 
contrapeso al FSLN, la consolidación de una verdadera oposición y sobre todo la 
estabilidad política en el país. 
 
La primera candidatura que el PLC ganó en las elecciones presidenciales fue 
con la formula Alemán-Bolaños, éste ultimo salido del Partido Conservador lo que vino a 
crear ciertos malestares a lo interno de la organización por la decisión de escoger a un 
conservador como candidato a vicepresidente y no a un liberal. La razón de esto radicaba 
en las intenciones de Alemán de poder unificar bajo su bandera a todas las fuerzas de 
derecha y de esta manera poder hacer frente a la sólida organización del FSLN. Estos 
malestares fueron acrecentados por el pacto político de 1998 entre Alemán y Ortega, acción 
que no tuvo buena aceptación por muchos de los connotados dirigentes. Durante este 
periodo Alemán logro consolidarse como el líder absoluto del partido gracias a todo el 
apoyo fiel de la mayoría de sus correligionarios. 
 
 
La siguiente formula presidencial estaba compuesta por Bolaños-Rizo. La 
llegada al poder del presidente Enrique Bolaños, salido del PLC, y su conocida “lucha 
contra la corrupción” viene a crear una fractura organizacional a lo interno del partido, lo 
que produjo un nulo respaldo político por parte del PLC. Por su parte, el entonces 
vicepresidente, Rizo prefirió mantenerse con cierta distancia de tales acontecimientos, hasta 
que renuncio a su cargo para tratar de obtener la candidatura presidencial dentro del 
partido.  Una vez dividido el PLC, el entonces Presidente Bolaños se retiró del partido y 
formo su propio movimiento conocido bajo las siglas de APRE. 
 
Durante los últimos años las bases liberales han sufrido el bombardeo de todos 
los medios de comunicación, quienes a diario han venido publicando las noticias de los 
actos de malversación y enriquecimiento ilícito de sus principales dirigentes. Es muy 
probable que frente a tanta evidencia, el potencial electorado haya debilitado su entusiasmo 
por salir a las urnas para respaldar a los candidatos de su partido, escogidos además en 
procesos internos antidemocráticos. Es notorio también que la parte sustancial de la 
actividad política de la dirigencia del PLC, ha estado concentrada en la búsqueda de 
acuerdos políticos que le permitan alcanzar la libertad de su dirigente. Con ello han 
abandonado el trabajo de dirección y acompañamiento de sus bases y dejado al olvido 
absoluto la agenda social y necesidades de su gente empobrecida. 
 
La ruptura de Bolaños con Alemán se tradujo en desempleo, abandono, 
despidos y frustración para cuadros y militantes del partido “Arnoldista”, y más grave aún, 
el partido perdió el usufructo económico del poder, con lo que se desplomaron los recursos 
financieros con el que se había acostumbrado a mantener el aparato partidario, los recursos 
de campaña y muchas cosas más. 
 
Sumados a los actos de corrupción, fracturas organizativas, desgaste político del 
Partido existía una clara anarquía creada por cierta cúpula que concentraba el poder 
máximo dentro del mismo y debido a esto surge una fuerza liberal, que pretende 
reorganizar el voto y darle una nueva proyección al desgastado PLC, la Alianza Liberal 
Nicaragüense (ALN), que lanzó como candidato al banquero y ex-ministro de Alemán y de 
 
Bolaños, Eduardo Montealegre. Con su consigna: “Sembrando oportunidades” para el 
periodo eleccionario 2006. Antecedente a esto podemos encontrar el movimiento “Vamos 
con Eduardo” el cual estaba compuesto por los mismos liberales pero con deseos de 
proyectar una nueva figura política, para las elecciones presidenciales del 2006, que lograra 
nuevamente reunificar el voto liberal. Es así como para las campañas electorales del 2006 
se da por confirmado la división de la tendencia liberal predominante en el país. 
  
La organización como la tendencia política dominante en el país había estado 
dotada de condiciones favorables tales como: mayorías electorales, un largo periodo en el 
gobierno y, no menos importante, la financiación de la cooperación externa y el apoyo 
internacional pero aun así, contando con estos elementos, la tendencia liberal nicaragüense 
no logro mantener continuidad del partido en el liderazgo político del país puesto que para 
elecciones del 2006 ambas divisiones no fueron quienes consiguieron ubicar a sus 
respectivos candidatos en el puesto político mas importante del país, sino mas bien dieron 
pie a que ganara la tendencia política de menos peso, pero no menos importante, el FSLN 
con su máximo representante Daniel Ortega Saavedra. 
 
C. Estructura Organizacional del PLC 
 
La institución política se denomina: Partido Liberal Constitucionalista, siendo 
su sigla oficial “PLC”, es una institución política nicaragüense, de inspiración republicana 
que nutre y continuamente remarca su ideario en la filosofía de un liberalismo humanista, 
progresista y de justicia social. Posee personalidad jurídica de conformidad con las leyes de 
la República de Nicaragua, siendo de duración indefinida, con domicilio oficial en la 
ciudad capital, Managua. 
 
El PLC considera como sus antecesores históricos a todos los movimientos 
libertadores y precursores de la Independencia Nacional así como de quienes heroicamente 
preservaron la soberanía de la República en la Guerra Nacional. Igualmente, se consideran 
sucesores de quienes concretaron los principios revolucionarios en la Constitución Política 
de 1893 llamada “La Libérrima”, sentando las bases de las primeras grandes 
 
transformaciones sociales y del Estado moderno y de derecho de Nicaragua. 
 
El PLC tiene su propia bandera, escudo, himno oficial llamado “Hermosa 
Soberana” y su día del partido, que es el día 11 de Julio. “Libertad, responsabilidad, 
tolerancia, justicia social e igualdad de oportunidades”
30
, son los valores básicos del PLC 
como liberalismo y sobre éstos se debe cimentar una sociedad abierta y reconciliada entre 
sus múltiples actores. 
 
Respecto a la estructura del PLC, de acuerdo a los estatutos
31
, constituyen la 
vertebración orgánica fundamental de autoridad superior y representación de las bases del 
partido, las siguientes instancias: 
 
1. La Gran Convención Nacional y sus órganos derivados:  




Es el órgano de autoridad suprema y rectora del PLC, el cual conserva las más 
amplias facultades deliberantes, decisorias, resolutivas, normativas y orientadoras que van 
de acuerdo a la vida institucional y proyección política, propias del mismo. Su sede está en 
la ciudad de Managua en donde siempre realizará sus sesiones. 
 
Se encuentra compuesta por un número mínimo de cuatrocientos miembros 
propietarios con sus respectivos suplentes, quienes para llegar al cargo fueron electos 
mediante el voto directo, más los Ex-Presidentes de la República y del partido quienes 
eligen a sus suplentes libremente, además pertenecen a este grupo otros quince miembros 
cada uno con sus suplentes electos por la que funcionan como representantes del sector de 
Nicaragüenses residentes en el exterior, representando cinco por Centro América y Panamá, 
uno por México y nueve por Estados Unidos de América. 
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Entre sus funciones están: aprobar los documentos fundamentales del partido, 
modificarlos o reformarlos parcial o totalmente, decidir sobre la participación del partido en 
alianzas y coaliciones políticas, aprobar los informes y presupuestos de ingresos y egresos 
de inversión anuales, elegir y darles posesión de sus cargos a los miembros de la Junta 
Directiva Nacional y demás Comisiones Especiales, aprobar la nominación de candidatos 
del partido a cargos de elección popular, levantar las sanciones aplicadas a los miembros 
del partido, pronunciarse y resolver sobre cualquier asunto de trascendencia para la vida 
institucional y política del partido y emitir el reglamento interno. 
 




Vela por la correcta observancia y aplicación de los estatutos, dictamina sobre 
las diferencias que surjan entre los diversos órganos e instancias del PLC, califica la 
idoneidad de los candidatos del partido tanto para procesos de elección interna como para 
procesos de elecciones nacionales, departamentales y municipales. Se encuentra integrada 
por nueve miembros propietarios, con sus respectivos suplentes. 
 




Establece los mecanismos para la plena transparencia de los procesos 
electorales internos o populares del partido, registra las candidaturas y tendencias 
calificando su apego a las disposiciones consignadas en los estatutos y reglamentos 
correspondientes, planifica y controla las entregas de credenciales que acrediten las 
posiciones electorales internos y de nominación de candidatos del PLC, promueve los 
procesos electivos y verifica la validez de las elecciones que el partido realice. Está 
compuesto por nueve miembros propietarios con sus respectivos suplentes. 
 
d. “Comisión Nacional de Vigilancia Financiera”.
 35
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Vela por la transparente administración de los recursos y bienes patrimoniales 
de todo orden financiero del partido, ordena auditorias internas o externas del partido para 
mejorar las operaciones contables, supervisa el cumplimiento de las aportaciones 
económicas de los miembros, resuelve todo lo respectivo a contraloría y auditoria interna 
del partido. Se encuentra integrada por nueve miembros propietarios con sus respectivos 
suplentes. 
 
2. “La Junta Directiva Nacional. La Presidencia Nacional y Ejecutiva, así como 




La Junta Directiva Nacional dispondrá todo lo concerniente a políticas 
generales y específicas del partido. Cualquier norma, regulación, reglamento o 
mandamiento acordado por la Junta Directiva Nacional es de carácter general y tiene 
aplicación nacional. Ésta también será la responsable de llevar actualizado el registro 
central de todos los miembros del Partido, aún cuando cada Junta Directiva Departamental 
y Municipal lleve el registro y control de sus miembros correspondientes a su demarcación 
geográfica; así como de emitir los carnés de afiliados que acreditan la membresía de sus 
miembros. Está integrada por un mínimo de cuarenta miembros propietarios con sus 
respectivos suplentes electos directamente por la Gran Convención Nacional. 
 
3. “Las Asambleas Departamentales y sus Juntas Directivas”.
 37
 
4. Las Asambleas Municipales, Distritales y Zonales y sus respectivas Juntas 
Directivas. 
5. Las Asambleas de Barrios, Comarcas y Cantonales y sus respectivas Juntas 
Directivas. 
 
Las Juntas Directivas Departamentales, Municipales y Distritales del Partido, 
emitirán conforme a sus condiciones y conveniencias, sus propias disposiciones 
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instructivas, regulativas y reglamentarias aplicables a sus respectivas circunscripciones 
geográficas. A cada Junta Directiva le corresponde el derecho de aprobarlas a efecto de 
conservar la unidad orgánica e institucional, evitando duplicidades, contradicciones y 
confusiones. 
 
Las Asambleas del Partido, en sus diferentes niveles estructurales, representan a 
sus bases populares organizadas democráticamente, residiendo en ellas la máxima 
autoridad deliberante en el ámbito geográfico de su jurisdicción respectiva. El número de 
miembros que integrarán las asambleas es establecido por las proyecciones de la Junta 
Directiva Nacional y la Comisión Nacional Electoral. 
 
Como se puede observar, el PLC, tiene bien estipulado, controlado y 
coordinado las funciones de cada uno de sus órganos de acuerdo a su estructura interna. En 
dichos estatutos, se encuentran bien establecidos las funciones y los procedimientos de los 
órganos en pro del buen funcionamiento del partido. El partido se encuentra bien 
organizado bajo sus objetivos y esto da pie a que puedan cumplir con los mismos, además 
que significa que las bases están bien implementadas para ejecutar y practicar una buena 
Democracia Interna enmarca dentro de las reglas que ésta conlleva. 
 
IV. DEMOCRACIA INTERNA PARTIDO POLÍTICO PLC 
 
Una vez conocido y analizado todos estos elementos que se han destacado con 
anterioridad, ya se puede analizar cada uno de los aspectos que encierra la Democracia 
Interna del PLC con el fin de demostrar que hay una gran diferencia entre el concepto que 
tiene el PLC a como lo lleva a la puesta en práctica. Para esto primero se abordará de 
acuerdo a cada tema lo que se expone sobre éste en sus estatutos, como teoría y luego, se 
hará una comparación con lo que realmente se practica de éste, de acuerdo a la información 
recaudada por las encuestas que se realizaron a distintos dirigentes políticos. 
 
    A. Selección de dirigentes internos 
 
Respecto a la selección de sus dirigentes internos, en teoría, el PLC sostiene 
como uno de sus principios la alternabilidad en el poder, repudiando la imposición y el 
surgimiento de candidaturas para posiciones de elección interna que no emanen de las bases 
partidarias en forma democrática y transparente. 
 
El partido político PLC establece, dentro de sus estatutos, que todo aquel 
miembro que sea nombrado para cualquier cargo a lo interno del partido, primero debe 
prometer su debido cumplimiento del cargo ante las instancias correspondientes del mismo, 
con el fin de comprometerlos legalmente ante el partido para que realice de forma eficiente 
y eficaz sus funciones en dicho cargo. 
 
Igualmente, el PLC destaca ciertas disposiciones generales que son aplicables 
para desempeñar cualquiera de todos los cargos internos del mismo o en todas las instancias 
que requieran de un proceso electoral. Dentro de estas disposiciones, se encuentran: ser 
miembros afiliados al partido, ser nacido en el municipio correspondiente a su 
representación, tener conocimientos acerca de la problemática existente dentro del lugar a 
representar y conservar la honestidad y lealtad como principios fundamentales. 
 
Dicho partido, establece que para toda elección interna del partido, los cargos 
 
tienen una duración de tres años y se puede seguir ocupando el mismo mientras no sea 
sustituido legalmente, pero estos períodos pueden ser interrumpidos por ordenes de las 
Asambleas  correspondientes. Los Presidentes Departamentales pueden ocupar 
simultáneamente hasta dos posiciones directivas. El Presidente Nacional, el Presidente 
Ejecutivo, las Juntas Directivas y Comisiones del Partido no podrán ser desempeñados por 
más de dos períodos y nunca en continuidad de períodos. Todos los puestos de dirigentes 
internos, pueden ser reelectos sólo una sola vez al mismo cargo directivo para el siguiente 
período. Igualmente, no podrán ser miembros de una misma Junta Directiva dos personas 
que posean vínculos de primer grado de consanguinidad o de afinidad entre sí. 
 
Una vez que el puesto de los Presidentes de las Juntas Directivas y Comisiones 
de las diferentes instancias del partido se vencen, pasan a ser miembros ex-oficio sin 
derecho a voto de los cuerpos colegiados en que desempeñaron las mismas posiciones, con 
el objetivo de conservar una secuencia provechosa de experiencia y consejo. 
 
De acuerdo a la forma de selección de sus dirigentes internos el PLC puede 
nombrarlos por elección interna o por nombramientos que van de acuerdo al perfil de cada 
dirigente. La Gran Convención Nacional del partido, así como la Junta Directiva Nacional, 
tienen muchas facultades que les permiten establecer distintos mecanismos que vayan 
aferrados a procesos democráticos y a la vez, siguiendo los principios del partido y de sus 
estatutos. 
 
En la práctica según “Miguel Rosales”
 38
, Secretario Nacional de Formación 
Política del PLC, afirma que el PLC es el único partido en Nicaragua que realiza elecciones 
internas para la debida selección de sus dirigentes internos, pero no destaca que desde hace 
casi seis años estas elecciones internas no se realizan a como fue expuesto por “Donald 
Chavarría”
39
, Concejal PLC de Masaya. Es notorio que ambos tienen claro que los estatutos 
establecen un período de renovación de puestos internos a realizarse cada tres años, sin 
embargo últimamente los dirigentes internos del PLC han mantenido sus puestos por 
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numerosos años, ya que estas elecciones internas difícilmente se realizan porque muchas 
veces coinciden con el período de elección municipal o nacional.  
 
A pesar que existen todos estos mecanismos dentro del PLC para la selección 
de sus dirigentes internos, a nivel nacional el partido ha creado la visión de que ciertas 
cúpulas tienen la potestad de poder hacer cambio de dirigentes internos a través de 
nombramientos dados por distintas circunstancias como afinidad personal o favoritismo, lo 
que ha generado que un número considerable de convencionales desafíen al líder vitalicio 
del PLC a formar la unidad liberal poniendo énfasis primeramente en el aspecto de 
selección de liderazgo y candidatos del partido como compromiso con la Democracia 
Interna. Todo esto ha provocado una alta concentración de poder en manos de unos 
cuantos, lo que a su vez ha generado un detrimento en la credibilidad que el partido político 
tiene como institución democrática. 
 
Analizando mas juntamente la teoría con la práctica en este aspecto, se puede 
deducir que los procesos existentes de selección de dirigentes del PLC, están dotados de 
muchas contrariedades en lo que a tiempo y a organización se refieren, efecto que genera 
largos períodos de mandatos en las directivas del partido. 
 
De acuerdo a este aspecto, sobre el concepto fundamental del trabajo de 
investigación, el partido político PLC sigue manteniendo una oligarquía dentro de sus 
estructuras porque establece ciertas condiciones difíciles para optar a cargos de elección 
interna de dirigentes, lo que provoca que los mas altos puestos de dirigencia en el partido se 
encuentren aglutinados en un círculo reducido de personas que son capaces de cumplir con 
esos requisitos, concentrando el poder y dejando sin oportunidad a otros miembros de 
alcanzar dichos puestos. 
 
B. Designación de candidatos a puestos de elección popular 
 
Al igual que en la selección de dirigentes internos, el PLC promueve que el 
surgimiento de candidaturas a puestos de elección popular sean emanadas de las bases en 
 
forma democrática y transparente. 
 
Los candidatos a la Presidencia y a la Vice-Presidencia de la República 
nominados por el Partido, tienen el derecho de participar en forma activa en la Junta 
Directiva Nacional y en todas aquellas instancias superiores que se estimen convenientes. 
Así mismo, pueden tener activa participación en la formulación del Programa de Gobierno 
que el PLC presentará al electorado nacional y a la conducción de la campaña política, 
aunque el miembro del partido que estuviese ejerciendo el cargo de Presidente de la 
República, no puede desempeñar alguna posición activa dentro del PLC salvo la de 
Presidente Honorario de la Gran Convención, como se encuentra establecido en los 
estatutos del partido. 
 
1. Convenciones o Asambleas 
 
En el caso de las Asambleas, le corresponde a las Juntas Directivas del PLC 
proponer las agendas de las mismas y deben expresar su autorización con previo aviso, 
realizándose dentro del área de su jurisdicción geográfica. 
 
Dichos estatutos, respecto a asambleas, no destaca cuál es el objetivo 
fundamental de las mismas, puesto que éstas pueden darse específicamente para selección 
de dirigentes a puestos populares, internos o simplemente para expresar inquietudes de sus 
miembros; pero sí señala que éstas pueden darse cada tres años en lo que a materia de 
eventos electorales se refiere. 
 
En la práctica, según “Miguel Rosales”
40
 dichas asambleas se dan a través de 
una convocatoria donde hay un proceso de inscripción de candidaturas y se califica si 
dichos candidatos cumplen con los requisitos establecidos, una vez aceptada dicha 
candidatura se da un proceso de campaña electoral y se da la asamblea donde todos los 
candidatos están presentes para hacer la elección, la cual está regida por la Comisión 
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Nacional Electoral del partido y sus respectivas comisiones delegadas en los departamentos 
y municipios. Estas asambleas son utilizadas como un medio de elección cerrado en donde 
una determinada cantidad de miembros, generada por las estadísticas de su censo, eligen de 
acuerdo a los candidatos el que correrá en la contienda electoral. Igualmente señala que con 
este proceso una de las grandes ventajas es que pone a disposición de los miembros del 
partido la oportunidad de optar a un cargo, aunque la desventaja es que este proceso viene a 
crear inconformidad en los candidatos que no resultan electos, los cuales tienden irse a 
otras fórmulas partidarias y esto divide aún más el partido. 
 
De acuerdo a este aspecto, basado en el concepto de Democracia Interna 
expuesto en el trabajo, el partido político PLC debe definir bien los procedimientos que 
deben realizarse en las celebraciones de dichas Asambleas, así como los objetivos de éstas, 
puesto que al desarrollar asambleas internas de tipo cerradas se tiende a crear desconfianza 
tanto por parte de los candidatos a ser electos como por parte de los demás miembros del 
partido y ciudadanos que participen o no, en el ejercicio eleccionario. Al no definir bien 
este proceso en sus estatutos, no se sabe si al final el candidato electo fue seleccionado por 
mayoría de votos del grupo de miembros que tenía derecho a votar o si se pudo haber dado 
un fraude en dichos votos y haber ganado por conveniencia personales de ciertos miembros 
del partido. 
 
2. Elecciones primarias 
 
Respecto a elecciones primarias, el PLC define en sus estatutos que éstas 
pueden ser de carácter interno y público, en donde participen sólo sus miembros o el 
público en general. Además establece que el voto debe ser personal, secreto y directo en 
cualquier modalidad y fija su posición en que dichos procedimientos deben ser de carácter 
democrático y transparente. 
 
Para este año, 2007, el PLC empezó a promover una vez más sus elecciones 
primarias del partido, con el fin de reestructurar al mismo y de darle oportunidad tanto a los 
miembros del partido, como a los ciudadanos en general, de poder ser elegidos y elegir a 
 
los candidatos que los representarán dentro de las estructuras del partido y en cargos 
populares. 
 
Dicho reglamento fue creado en Enero del año dos mil siete en Managua-
Nicaragua, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Electoral del PLC y el mandato de 
la Junta Directiva Nacional del mismo. Este reglamento señala que dicho partido político 
permitirá que puedan optar a ser candidatos todos los afiliados al Partido o quienes soliciten 
su afiliación y carné en tiempo y forma, sean miembros de los partidos liberales integrados 
en el proceso de unidad liberal o sólo ciudadanos de vocación democrática que simpaticen 
con el partido y anhelen la unión de las fuerzas democráticas nicaragüenses. 
 
El reglamento establece que el registro de los pre-candidatos se dará en la sede 
de la Comisión Nacional Electoral del PLC y debe hacerse en el formato previamente 
impreso. El período de dicha inscripción de pre-candidatos será el comprendido del seis al 
veintiocho de febrero del dos mil siete y al tercer día después de finalizado dicho período la 
Comisión Electoral delegada del PLC publicitará el listado de pre-candidatos inscritos en 
un lugar visible. 
 
De acuerdo al reglamento, el acto eleccionario se dará el día veintinueve de 
abril del dos mil siete y tendrá una duración de 10am a 2pm en los centros urbanos y de 
8am a 2pm en los centros rurales. La votación se mantendrá abierta mientras haya 
ciudadanos esperando turno para ejercer su voto. Tienen derecho a votar todos los liberales, 
independientemente de las tendencias, los miembros de los partidos integrados al proceso 
de unidad liberal y los simpatizantes del partido o de la ideología del mismo. Dicho 
reglamento, establece los períodos y métodos a implementarse en dichas elecciones 
primarias y deja claro cuáles son las garantías del mismo. 
 
En la práctica, para las elecciones primarias, según lo expuesto por “Donald 
Chavarría”
41
, primeramente se hace una convocatoria, se da un plazo de un mes para que 
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todas aquellas personas que quieran participar se inscriban ante una comisión electoral de 
municipio o departamento, después se da un período de propaganda en donde se visita a 
cada circunscripción municipal de acuerdo a la procedencia territorial del candidato, puesto 
que en cada centro de votación votan alrededor de dos mil personas de los cuales el 30% de 
los votos elegirán a los candidatos, éste equivale a 300 ó 400 personas de los dos mil. 
Dichas elecciones primarias se utilizan como un medio popular de elección de candidatos. 
Dentro de las ventajas de este proceso se encuentran que cualquier miembro puede optar a 
obtener un cargo directivo dentro del partido y eso le da el privilegio de poder ser 
escuchado por las máximas autoridades del mismo en caso que quede electo, pero una de 
las desventajas es que al ser electo dicho miembro es tachado por los dirigentes de partidos 
contendientes y esto se convierte en una gran debilidad cuando ese partido contendiente 
está al mando del gobierno central del Estado. 
 
Haciendo una comparación entre la teoría y la práctica, a pesar que el PLC tiene 
su reglamento de elecciones primarias, anteriormente expuesto, esto no se cumple a 
cabalidad ya que actualmente dichas elecciones no han sido efectuadas por el 
incumplimiento y postergación de las fechas establecidas en el reglamento, además que hay 
una irregularidad en cuanto a que el proceso en el reglamento destaca que dichas elecciones 
son de carácter abierto y popular, cuando en la realidad muy poca gente inclusive la 
tendencia liberal, conocen acerca del tema y a medida que el proceso avanza se vuelve mas 
de tipo cerrado porque quienes tienen alto mando dentro de la jerarquía del partido deciden 
que candidatos le convienen al desenvolvimiento del partido. Esto hace notar que a medida 
que avanza el proceso se va dando una rara mezcla de procedimientos abiertos y cerrados 
dentro del mismo. 
 
De acuerdo a esto y al concepto planteado para fines de la investigación, debe 
definirse si se harán por el método de elecciones primarias o por asambleas y si estos serán 
de carácter abierto o cerrado, ya que si se analiza bien ambos métodos anteriormente 
expuestos se hace notorio que no hay una seria y clara implementación de dichos métodos 
porque Miguel Rosales destaca que dicha selección de candidatos a puestos populares se 
hace por asambleas cerradas incluso sostiene que crea deficiencias en el proceso 
 
democrático pero que realizar un sistema de votación totalmente abierta resulta un 
mecanismo muy costoso financieramente para el partido, sin embargo Donald Chavarría 
afirma que dicha selección se realiza a través de elecciones primarias abiertas en su 
totalidad. 
 
No menos importante, para el desarrollo de dichas elecciones primarias el PLC 
debe plantear las condiciones de total igualdad entre todos los candidatos con el fin de que 
dicho proceso sea totalmente democrático. 
 
Una irregularidad que se presentó en el actuar político del partido PLC respecto 
a la selección de candidatos a puestos populares y que causó controversias a nivel nacional, 
fue la declaración que el Vice-Presidente del partido Wilfredo Navarro hizo en período de 
elecciones 2006, en la cual admitía que se reeligirían a sus actuales diputados ante la 
Asamblea Nacional dependiendo del grado de lealtad, unidad y disciplina que hayan 
mostrado hacia sus autoridades máximas y solamente los diputados departamentales serían 
sometidos a los procesos de asambleas. Esto resulta una práctica antidemocrática por parte 
de ciertos miembros del partido, ya que en sus documentos fundamentales está claramente 
señalado y establecido que todo proceso eleccionario, desde el más pequeño hasta el de más 
relevancia, debe enmarcarse en el cumplimiento de una legítima democracia. 
 
     C. Plataforma Política 
 
El partido político, PLC, en teoría y en base a sus estatutos, agrega que todo 
programa de gobierno o plataforma política del partido, debe contemplar los principios 
desarrollados en el artículo 6
42
 del mismo, puesto que constituyen puntos de convergencia y 
de unificación de sus miembros. Entre algunos de esos principios están: los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, la protección a la propiedad privada, el progreso 
económico, el trabajo de la ciudad y el campo, la educación, cultura y deporte, el combate a 
la corrupción y la atención de las necesidades vitales más urgentes como salud, vivienda, 
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consumo, servicios esenciales, transporte, acceso a la cultura, ciencia y tecnología. 
 
Su “Declaración de Principios”
 43
, también prevalece en su plataforma política y 
declara y promueve numerosos principios fundamentales del partido, entre ellos: 
 El pueblo como fundamento de la nación, representando la única fuente legitima de 
soberanía y poder político. 
 El repudio a cualquier forma de oligarquía, privilegios de elites, grupos o sectores 
que controlen o manipulen el poder público, las fuerzas armadas, de seguridad, 
policiales y la economía nacional. 
 El diálogo y la concertación como la vía más deseable y civilizada para resolver o 
dirimir la problemática nacional y proyectar el futuro de la nación. 
 La participación decidida y efectiva del ciudadano y las organizaciones de la 
sociedad civil en el quehacer político y gubernamental, así como en las tomas de 
decisiones que puedan afectarles en su vida personal, familiar o comunitario a nivel 
nacional. 
 El voto, como expresión superior de la inteligencia y libertad de conciencia, siendo 
un derecho inalienable, un deber y una seria responsabilidad del ciudadano, los 
partidos y el Estado. 
 El hombre, creado por Dios, con valores espirituales y éticos, con derechos 
universales y naturales inviolables. 
 Los derechos humanos como piedra angular de la filosofía del liberalismo, que 
propugna su absoluto respeto y vigencia. 
 La mujer en un plano de igualdad con el hombre, protegida por sus derechos, 
libertades y garantías. 
 La inviolabilidad de la vida humana y privada. 
 La creación de condiciones viables para que el pueblo ejercite sus derechos a 
disponer de servicios y facilidades, al menos las esenciales. 
 La economía social de mercado basada en principios y prácticas de libertad. 
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 La propiedad privada como derecho natural y social, reconocida y garantizada en 
principios de función social y de bienestar colectivo. 
 La educación, capacitación, cultura, ciencia y tecnología, como columnas maestras 
del desarrollo social para la eficaz implantación de la democracia. 
 El derecho pleno de los trabajadores a organizarse con autonomía y libertad para 
defender sus intereses y alcanzar mejores niveles de bienestar. 
 Las relaciones diplomáticas fraternas con todos los países, basadas en el respeto 
mutuo, el beneficio común y la dignidad. 
 La comunicación permanente con los nicaragüenses residentes en el exterior, con el 
fin de brindarles cooperación, apoyo y protección necesaria, además de preservar 
sus raíces, identidad, cultura y amor a la Patria. 
 
En base a todas estas características y principios, el PLC crea su propia 
plataforma política regida por sus aspiraciones, creencias, ideologías, costumbres e 
idiosincrasia liberales; más sin embargo no define quiénes la crean, si los asesores políticos 
del partido, los miembros en conjunto o la Gran Convención Nacional junto con su Junta 
Directiva Nacional. 
 
En la práctica, según “Miguel Rosales”
44
 la plataforma política es elaborada en 
base a las necesidades, demandas y expectativas de la población. En estas se valoran los 
problemas más significativos de las comunidades y buscar la manera de plantear 
soluciones. En la formulación de la plataforma participan  todos los dirigentes que 
representan los distintos municipios, departamentos y comunidades que se encuentran 
directamente involucrados con los problemas existentes y más urgentes de cada zona, así 
mismo sostiene que esto permite que la plataforma política esté orientada a solucionar los 
problemas existentes en las distintas regiones del país. “Donald Chavarría”
45
 si bien admite 
que la plataforma política está apegada a lo establecido en los documentos fundamentales y 
principios del partido, éste señala que al final la misma posee más contenido del parecer de 
los pre-candidatos que de los dirigentes en general.  
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Por otro lado en los partidos políticos de Nicaragua, se ha hecho común que 
ciertas veces la plataforma política sea elaborada por los asesores políticos de los 
candidatos, conllevando esto a que no se valoren las prioridades demandadas por la 
población. 
 
De acuerdo a este aspecto, basado en el concepto de Democracia Interna de 
dicho trabajo, la plataforma política interna debería surgir del resultado de la mayoría de los 
miembros del partido pero el partido político PLC no establece en sus estatutos ni cómo ni 
quiénes deben de formularla, aunque en la práctica quienes establecen la plataforma 
política son los lideres dirigentes de cada zona y los asesores políticos de los candidatos 
según lo previamente analizado.  
 
Por lo tanto, la formulación de la plataforma política no surge de acuerdo a los 
principios y objetivos de la mayoría de sus miembros, por lo que eso representa una seria 
debilidad en cuanto a este aspecto de la Democracia Interna. Aún cuando este partido PLC 
debería aprovechar la fortaleza que posee en su estructura y que ha ganado a través de la 
experiencia que ha obtenido por medio del ejercicio de sus funciones políticas en los 
distintos gobiernos que ha coexistido desde 1990, éste se ha enfrascado en implementar 
plataformas políticas con visiones limitadas de desarrollo económico y social los cuales han 
creado que el partido PLC se vuelva más de clase típico neoliberal que de un liberalismo 
social. 
 
D. Financiación de las tendencias  
 
Dentro del PLC, en teoría, anualmente la Junta Directiva Nacional levanta, 
según sus estatutos, un completo y detallado inventario de los bienes patrimoniales y de 
toda otra naturaleza, llevándose el más adecuado control sobre la utilización de los mismos, 
además que establece que las cuotas o aportaciones de sus miembros, las contribuciones y 
aportaciones voluntarias, las donaciones de diversa naturaleza u origen y los fondos e 
ingresos que se perciban bajo cualquier modalidad o titulo autorizado por la ley, son 
 
fuentes de recursos del PLC. 
 
En la práctica, según “Miguel Rosales”
46
 el PLC recibe para su financiamiento 
el 5% del salario de aquellos miembros que por medio del partido hayan obtenido su 
trabajo, pero además el partido es libre de recibir aportaciones privadas ya sea de personas 
que no sean miembros del partido o de empresas u organizaciones que quieran apoyarlos. 
De acuerdo a lo señalado por “Donald Chavarría”
47
 el PLC en períodos eleccionarios envía 
cartas a posibles simpatizantes del partido, quienes dan diferentes tipos de aportaciones 
desde afiches hasta camisetas. Otro mecanismo que se utiliza es el de recurrir a préstamos 
bancarios, los cuales son subsidiados por el porcentaje que le asigne el Consejo Supremo 
Electoral de acuerdo al numero de votos obtenidos. 
 
 Últimamente estos mecanismos de financiación no han sido suficientes para 
satisfacer las necesidades básicas del mismo ya que las actividades del partido siempre 
están en constantes evolución caso contrario que se da en las aportaciones que se supone 
que deberían de realizar los miembros afiliados al partido, por lo que se ha tenido que 
recurrir constantemente a préstamos bancarios con el fin de poder realizar las distintas 
actividades del partido. Todo este financiamiento está estrictamente regulado por lo que la 
ley electoral define respecto a dicho tema, como es: el llevar un control de ingresos y 
egresos del partido para el buen uso y manejo de los mismos. 
 
En dicho aspecto, de acuerdo al concepto de Democracia Interna de dicho 
trabajo, el partido político PLC cuenta con distintos mecanismos y formas de control sobre 
los recursos financieros que adquieren ya sea por donaciones o prestamos, puesto que no 
sólo tiene un ente regulador dentro del partido, como es la Comisión Nacional de 
Vigilancia Financiera, sino que además están regulados por el Estado a través de la Ley 
Electoral y las Normas de Control Financiero establecidas en período de elecciones, en 
conjunto con el Consejo Supremo Electoral. Lo único necesario respecto a este tema, es que 
para que la transparencia de los mismos tenga más veracidad a lo interno del partido, se 
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debería de suministrar dicha información de forma general a todos sus miembros sin 
restricción alguna. Actualmente, según la opinión de los miembros, dentro del partido no se 
tienen acceso a ciertos tipos de información, entre ellas ésta. 
 
E. Representación Proporcional por género 
 
En teoría, dentro de sus estatutos, se habla poco de una representación 
equilibrada de género dentro del partido. El único artículo que menciona a la mujer dentro 
del partido y muy brevemente es el 11
48
, el cual agrega que el PLC destina para toda la 
directiva del partido un mínimo del 30% de los cargos, dividido aún entre los jóvenes y las 
mujeres en conjunto. 
 
A este aspecto, se le puede agregar el principio que establece el PLC en su 
declaración de principios respecto a la mujer, el cual dice que la mujer debe tratarse en 
igualdad respecto al hombre, ejerciendo el pleno goce de sus derechos y deberes 
libremente. 
 
Por lo que se deduce que aunque dentro de los estatutos y principios no se 
contempla ampliamente el tema de la mujer, se deja claro que dentro del partido político se 
respalda a la mujer y a la juventud en un solo conjunto. 
 
En la práctica, según lo argumentado por “Miguel Rosales”
49
 las mujeres son 
abarcadas en conjunto con la juventud y se les asigna un 40% en todos los cargos de 
dirección partidaria interna como para los cargos de elección popular, por lo tanto si en una 
directiva hay 10 personas por lo menos 4 tendrían que ser mujeres y si en un dado caso en 
su totalidad fueran las 10 mujeres el PLC no presentara ningún tipo de limitación referente 
a eso. Sin embargo, hay cierta contradicción en cuanto al porcentaje que se le da a mujer en 
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la práctica puesto que “Donald Chavarría”
50
 declara que a la mujer se le da un 30% 
dividido entre mujeres y jóvenes.  
 
Todo esto hace suponer que en el partido existe una mínima participación de la 
mujer puesto que aunque en los estatutos se contempla un porcentaje para la representación 
por género, en la realidad la mujer no tiene un papel muy significativo y relevante en las 
actividades del mismo y su participación es reducida a una minoría. De acuerdo a lo 
agregado por los miembros del partido, esto se debe a la falta de interés por parte de la 
mujer de involucrarse en los asuntos políticos del país y no al machismo ya que las 
oportunidades existen dentro del partido. Se podría deducir esta minoría de participación a 
las ideas arrastradas de antaño por la sociedad en la cual la mujer está destinada a realizar 
trabajos enfocados a otros rubros que no sean meramente políticos, lo que también conlleva 
a que la mujer piense de esa forma y destaque un mínimo o nulo interés por los asuntos 
políticos. En la actualidad, un motivo más para que la participación de la mujer sea 
reducida a un mínimo dentro del PLC es debido a la división interna que sufrió éste en los 
últimos años ya que como una sola fuerza política hubiera logrado aumentar el porcentaje 
de representación de este género que actualmente posee en la Asamblea Nacional. 
 
En este aspecto, de acuerdo al concepto de Democracia Interna de dicho 
trabajo, el partido político PLC si bien ofrece oportunidades de participación y 
representación política a la mujer no le brinda un alto porcentaje de equidad de género, 
pues el porcentaje destinado es de 30% compartido con la juventud, quedándole sólo un 
15% de representación a nivel partidario. En Nicaragua, entre las causas que limitan la 
participación de la mujer en materia política se encuentran que los partidos políticos no les 
brindan las oportunidades suficientes, empezando por el porcentaje designado y por la 
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F. Derechos fundamentales de los miembros del partido 
 
Quienes integran al Partido Liberal Constitucionalista son los hombres, mujeres 
y jóvenes libres, sin diferencia de privilegio alguno, provenientes de todos los estratos 
socioeconómicos del país, que han formado una amplia y solidaria alianza patriótica dentro 
de una estructura orgánica funcional y eficaz, caracterizada por la activa participación 
ciudadana y comunitaria. Todos los ciudadanos que aceptan los principios del partido y 
quieren luchar por defenderlos pueden ser miembros del mismo sujetándose a los Estatutos 
y Reglamentos. 
 
Según los estatutos del partido, en teoría, el partido tiene que lograr la emisión 
de nuevas leyes o reformas a las que existen dentro del mismo, a efecto de que se 
consideren con plenos derechos civiles y políticos sin discriminación alguna a todas 
aquellas personas nacidas dentro de Nicaragua, una vez que se encuentren dentro del 
territorio nacional. Éste es uno de los derechos que el partido político PLC, brinda a sus 
miembros. 
 
El PLC, rechaza todo tipo de exclusión y toda forma de privilegios ya que de 
esta forma ofrece las más amplias facilidades para que se integren a sus filas todos los 
nicaragüenses que lo deseen. “Los integrantes del partido PLC, se encuentran divididos en 
ciertas categorías”
51
 y todos pueden pedir su registro y carné. Las categorías de los 
miembros combinados con los derechos que obtienen de éstos, son: 
 
 Afiliados Activos: quienes tienen el deber de cumplir con los Documentos 
Fundamentales y Reglamentos del partido, comprometiéndose a colaborar y ejercer  
las funciones que el mismo les encomiende. Además que conservan una  
exclusividad de derecho al voto partidario, al proponer y poder ser propuestos a 
cargos de elección dentro del partido. Estos reciben los beneficios de poder 
participar y ser escuchado por las diferentes instancias del partido. 
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 Patrocinadores y Colaboradores: quienes forman parte del partido sin haber 
solicitado su afiliación activa formal y pueden formar parte de los diversos equipos 
de trabajo del partido, además que son invitados a participar en las diversas 
instancias partidarias en calidad de observadores o expositores, sin derecho al voto. 
 
 Simpatizantes: quienes son invitados a participar con voz, ante las diferentes 
instancias partidarias, presentando propuestas, sugerencias, críticas e iniciativas. 
 
Respecto a los afiliados activos es necesario mencionar que tienen otros 
derechos dentro del partido PLC, no sólo los anteriormente mencionados. Entre ellos se 
encuentran: 
 Acogerse a la protección, asistencia, beneficios y preferencias del partido, así como 
a la crítica y disidencia siempre que no atenten en contra de la unidad y de los 
Principios del mismo. 
 Derecho a la defensa por sí o por apoderado, cuando se le formulen cargos que 
deban ser conocidos o juzgados por las autoridades competentes del instituto 
político y de conformidad con los Estatutos. 
 Participar activamente en los procesos de toma de decisiones, fundamentalmente en 
los casos atingentes a los Documentos Fundamentales, programas y proyectos 
partidarios, de manera especial en consulta popular para la selección y nominación 
de candidatos ya sean para cargos internos o de elecciones populares. 
 Formular quejas, hacer peticiones, ofrecer ideas, sugerencias y proyectos al partido. 
 Protección y defensa por el PLC ante las autoridades gubernamentales, 
particularmente militares, de policía, seguridad, cuando por ejercitar sus derechos 
humanos, civiles y políticos en actividades partidarias o conexas se viesen 
violentados, coaccionados, hostigados, intimidados, presionados o amenazados en 
su persona, familia, actividades, trabajo o bienes. 
 Asistencia y ayuda social, económica, humanitaria y de solidaridad fraterna del 
Partido y sus miembros, en casos de urgente necesidad y pobreza extrema; así como 
 
a tratar de resolver los graves problemas de desempleo y las carencias de más 
servicios esenciales para la vida cotidiana de sus miembros. 
 Capacitación política y técnica, así como a la igualdad de oportunidades y 
facilidades para el ascenso, en base a méritos en trabajo partidario, capacidad, 
experiencia, motivación y liderazgo. 
 Pronta cortés y fraterna atención por parte de las autoridades, funcionarios y 
personal de trabajo del partido. 
 Conocer a profundidad y defender los Documentos Fundamentales del PLC, 
acatando las disposiciones e instrucciones emanadas de las autoridades e instancias 
de la estructura orgánica y funcional. 
 Participar activamente en la vida y movilización partidaria. 
 Desempeñar con eficiencia todos los cargos que le sean confiados o para los que 
resulte electo. 
 Mantener actualizados los datos requeridos por el Partido, para fines de registro, 
identificación y control informático y estadístico, de conformidad con los 
procedimientos y reglamentos correspondientes. 
 Contribuir con las aportaciones económicas acordadas. 
 Mantener constante y efectiva vinculación, comunicación y coordinación política 
con el partido, adecuando su actuación a los Documentos Fundamentales del 
mismo. 
 Confirmar previamente dentro de un plazo que no exceda los treinta días hábiles, la 
autorización del partido para desempeñar posiciones relevantes dentro de la 
Administración Pública de naturaleza y carácter político. 
 
El PLC, otorgará estímulos honoríficos a los miembros que se destaquen por su 
relevante contribución, militancia y trabajo partidista en pro del mejoramiento del partido 
en sus diferentes aspectos ideológicos y organizativos. Dichas distinciones serán nominadas 
por las diversas instancias orgánicas y funcionales ante la Junta Directiva Nacional, 
permitiendo así el debido estímulo que necesitan los miembros para seguir desarrollando 
con eficacia su desarrollo político dentro del partido. 
 
 
En la práctica, el PLC les brinda distintas oportunidades a sus miembros 
siempre y cuando estos sean fieles a los principios y compromisos que adquieren al afiliarse 
al mismo. Para que los miembros del PLC puedan gozar plenamente de los derechos que el 
partido les otorga deben de estar concientes que el cumplimiento de las obligaciones 
destinadas por el mismo, deben de ser cumplidas a cabalidad las funciones y disposiciones 
que se les encomiendan. Sus derechos y deberes están vinculados, pues si cumplen con sus 
deberes se les cumplen sus derechos ya que el PLC funciona como un ente regulador del 
actuar de sus miembros desde el momento en que él se los establece, es decir, de forma 
breve se puede hacer una pequeña comparación entre la regulación que hace el Estado para 
con sus ciudadanos respecto al cumplimiento de sus deberes y derechos y lo que realiza un 
partido político específico con sus miembros. 
 
Dentro de los derechos y deberes más predominantes se encuentran, de acuerdo 
a lo destacado por “Miguel Rosales”
52
 el derecho a postular su nombre para ocupar cargos 
dentro de las estructuras orgánicas del partido, derecho de recibir toda la información 
concerniente a las actividades del partido, derecho a capacitación y formación política y el 
más importante, derecho a la no exclusión de ninguno de sus miembros ya que el partido 
establece el principio de autoexclusión para aquel miembro que ya no desee pertenecer al 
mismo y dentro de los deberes están el de respetar las decisiones tomadas por las instancias 
superiores y no atentar contra la imagen y prestigio del partido. Para “Donald Chavarría”
53
 
existen más deberes que derechos y entre ellos están: asistir a las reuniones cuando es 
convocado, asistir a las actividades del partido y aportar el porcentaje establecido en los 
estatutos para la manutención del partido, todo esto recompensado con el derecho de que el 
partido les consiga trabajo a todos aquellos miembros que tengan necesidades de ellos. La 
opinión de estos dirigentes hace suponer que el conocimiento acerca de los derechos 
fundamentales y deberes respectivamente, no están lo suficientemente abordados y 
contemplados en todas las bases del partido debido a la poca divulgación que se les da a lo 
interno del partido. 
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De acuerdo al concepto de Democracia Interna expuesto en este trabajo, en este 
aspecto el partido político PLC debe ampliar los derechos de sus miembros más que sus 
deberes, puesto que actualmente a pesar que se le asignen distintos derechos éstos se 
cumplirán con más eficacia siempre y cuando el miembro cumpla con los deberes 
impuestos por él. El debido cumplimiento de sus derechos no debería depender de la buena 
aplicación que los miembros hacen de sus deberes ya que esto resultaría como una práctica 
represiva e impositiva de hacer cumplir sobre todo sus deberes. El PLC debe tener presente 
que el buen funcionamiento de éste como institución política depende de los miembros que 
lo conforman y por ello, debe de garantizarle plena seguridad y confianza a los mismos 
para que estos se sientan contentos y conformes dentro del partido y no restringidos ni 
presionados. 
 
     G. Constitucionalidad y Legalidad 
 
Dentro del PLC tanto los principios del Partido como su Programa y Estatutos 
son los Documentos Fundamentales que orientan y regulan la vida institucional, orgánica, 
funcional, operativa y administrativa del mismo. Estos documentos fueron aprobados en la 
Sesión Ordinaria de la Gran Convención Nacional del PLC celebrada el 11 de Julio de 1998 
y su enunciación no limita su ideario abierto a los cambios, al diálogo y al pluralismo 
fecundo y basado en las realidades nacionales y del entorno mundial. El Reglamento 
Central Administrativo y demás procedimientos que emita la Junta Directiva Nacional son 
de aplicaciones obligatorias para todo el PLC así como sus Estatutos, La Declaración de 
Principios y el Programa del Partido, los cuales también no pueden ni deben ser 
sobrepasados por los miembros bajo ninguna circunstancia. 
 
La Declaración de Principios representa y sintetiza las aspiraciones y objetivos 
medulares, los conceptos fundamentales y los lineamientos ideológicos y generales que 
orientan la acción y dinámica del organismo social. 
 
El programa del partido es el documento matriz que contiene con precisión los 
enunciados propositivos que pretende llevar a su implantación el partido una vez alcanzado 
 
el poder público. Representa la propuesta programática de acciones, implementación, obras 
y hechos concretos que se ofrecen y prometen desarrollar al pueblo durante la campaña 
nacional de elecciones y está en congruencia con los Principios del partido. 
 
A pesar que la declaración de principios y el programa del partido sean las 
normas que regulan el actuar político del partido en general, sus estatutos señalan ciertos 
procedimientos a acatarse en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
Toda disposición, instrucción y reglamentos emanados por la Junta Directiva 
Nacional del PLC son de carácter de obligatorio para la institución, considerándose como 
complementarios a los estatutos, siempre que no estén en contradicción con el espíritu de 
los mismos y con la declaración de principios. 
 
Los miembros del partido están obligados a acatar las resoluciones, dictámenes, 
fallos y juicios que emitan las instancias que se contemplen en los estatutos, incluso todas 
las diferencias y cargos que surjan de cualquier naturaleza deberán ser resueltas 
preferentemente por la vía del diálogo y la negociación y siempre dentro del seno del 
partido. 
 
Para los efectos de interpretación, modificaciones parciales o totales de los 
Documentos Fundamentales del partido, serán realizados por los órganos del partido a los 
cuales los estatutos les asignen dichas atribuciones. Anteriormente, se destacó en la 
estructura del partido, que la Gran Convención Nacional es la única que puede realizar 
dichos procedimientos. 
 
En caso que por alguna circunstancia se quiera cambiar la denominación y 
siglas oficiales del partido, éstas deben ser modificadas por acuerdo de las dos terceras 
partes del total de votos de la Junta Directiva Nacional, estableciendo las nuevas siglas del 
partido liberal como PL. 
 
Las alianzas o coaliciones políticas que se formen antes de la aprobación de los 
 
actuales estatutos serán respetadas y observadas. En casos de denuncias, rechazos o 
suspensión tendrá que hacerse a través de la aprobación de dos terceras partes de la 
totalidad de miembros de la Junta Directiva Nacional del PLC. 
 
En materia de elecciones de candidatos a Presidente y Vice-presidente de la 
República, la Gran Convención Nacional del PLC en sesión ordinaria o extraordinaria 
declarará electo al que hubiese obtenido por lo menos la mitad más uno de los votos totales 
de la Gran Convención. Si el candidato a ser electo no es miembro del PLC, se requerirá 
una mayoría de las dos terceras partes de los votos totales. En el mismo acto, se puede 
elegir a la fórmula presidencial del partido. 
 
En toda elección de cuerpos directivos y comisiones especiales, le corresponde 
a la estructura orgánica de la Comisión Nacional Electoral realizar todas las actividades 
pertinentes. 
 
Corresponde a la Junta Directiva Nacional y a las Juntas Directivas 
Departamentales y Municipales la aceptación o rechazo de los miembros del partido, así 
mismo le corresponden pronunciarse sobre la admisión definitiva y eventual separación 
voluntaria de los miembros Afiliados Activos del partido, conforme a las disposiciones 
siguientes:  
 
 La solicitud de admisión podrá presentarse por escrito, apoyada y avalada por un 
afiliado activo o verbalmente, aplicable cuando el solicitante no esté en capacidad 
de firmarla por sí y estará apoyada y avalada por dos afiliados activos que den fe de 
conocerlo. 
 La separación voluntaria podrá efectuarse por renuncia sea por escrito, presentada 
personalmente o por representante o verbalmente, con dos testigos idóneos. En 
ambos casos deberá hacerse ante la instancia en que fue solicitada la admisión, ante 
la Junta Directiva Nacional o de cualquier Junta Directiva Departamental o 
Municipal a que corresponda su domicilio. 
 
 
Los afiliados activos, en caso de indisciplina, incumplimiento de sus cargos y 
violación de los Documentos Fundamentales, de los reglamentos, directrices, resoluciones 
y disposiciones legalmente emitidas por los órganos competentes del partido, podrán ser 
objeto de diversas sanciones según los grados de gravedad y daños ocasionados a la 
institución, su unidad, buen nombre, imagen y patrimonio conforme a las siguientes 
disposiciones: 
 
 Amonestaciones verbales o escritas, cuando se trate de infracciones leves y no 
reiteradas generalmente de orden administrativo. 
 Privación del cargo, funciones o comisión confiada que se acordará de evidente 
negligencia, incapacidad, incumplimiento de tareas y funciones asignadas. 
 Suspensión temporal, no mayor de un año, de sus derechos correspondientes como 
miembro del partido, acordada como falta no grave pero constante. 
 Atentar gravemente contra los Documentos Fundamentales y unidad ideológica, 
promoviendo públicamente principios contrarios al partido y a la integridad física o 
moral de su vida privada. 
 
Al tener una falta de gravedad de carácter disciplinario administrativo, 
corresponde a la Comisión de Honor, Ética y Justicia del PLC, conocer, pronunciarse, 
dictaminar, fallar y sancionar todo lo concerniente a los casos anteriormente señalados. Sin 
embargo, ningún miembro podrá ser excluido, suspendido o expulsado sin que el órgano o 
instancia competente le informe de los cargos que haya en su contra, oiga su defensa, cite 
las partes interesadas, considere las pruebas que presente y se emita la resolución o fallo 
correspondiente en su contra, por parte del Comité Nacional de Honor, Ética y Justicia. Al 
miembro acusado, se le dará el más amplio derecho a su defensa mediante sí mismo o 
mediante un representante debidamente autorizado y los procesos de audiencias no serán 
públicos. 
 
En este aspecto, la Comisión Nacional de Honor, Ética y Justicia en conjunto 
con la Junta Directiva Nacional podrán modificar o revocar las resoluciones, sanciones o 
fallos condenatorios, debiendo obtenerse el voto de dos terceras partes de la totalidad de los 
 
miembros de ambas instancias. 
 
Los miembros que hayan sido objeto de exclusión, podrán solicitar su 
rehabilitación una vez que hayan transcurrido dos años por renuncia obligada, tres años por 
expulsión de manera privada y cinco años por expulsión de manera pública. Dichas 
solicitudes se presentarán ante la Junta Directiva Departamental que conoció por primera 
vez el caso y quien en conjunto de la Junta Directiva Nacional resolverá lo que considere 
procedente, escuchando la opinión de la Comisión de Honor, Ética y Justicia. A ésta última 
también le corresponde brindar los estímulos y reconocimientos honoríficos. 
 
En la práctica, el partido político PLC según “Miguel Rosales”
54
 no tiene en su 
interior un órgano regulador que le de solución a los diversos problemas que puedan surgir 
en el seno del partido, así mismo que proteja legalmente a sus miembros. A pesar que el 
PLC posee una Comisión Nacional de Honor, Ética y Justicia, esta instancia actualmente no 
ejerce ninguna función dentro del partido ya que los mismos dirigentes han llegado a 
considerar que éstos son órganos intimidadores, además que cuando ya no existen es 
porque el partido llega a un nivel más alto de democracia. Para “Donald Chavarría”
55
 la 
situación no es igual, pues antes de llegar a plantear cualquier problema ante el Consejo 
Supremo Electoral, los miembros deben abocarse a la instancia correspondiente al 
problema dependiendo de la índole de éste o bien, solicitar una reunión con los altos 
dirigentes del partido y que éstos puedan resolver el problema. Analizando ambas 
situaciones anteriormente descritas, se da lugar a pensar que en este aspecto también hace 
falta la debida implementación y divulgación de este tema por parte de la dirigencia del 
partido hacia sus miembros, con el fin que éstos sepan donde recurrir cuando necesiten 
resolver un problema ajeno a sus facultades. 
 
En este aspecto, de acuerdo al concepto de Democracia Interna definido en este 
trabajo, el partido político PLC debería tener ciertos órganos de carácter jurídico que 
regulen todas las actividades internas del partido, con el objetivo de brindar protección a 
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todos sus miembros. Estos órganos no necesariamente pueden funcionar como instancias 
intimidadoras si no más bien como una instancia que cree un ambiente de confianza entre 
los miembros en donde puedan recurrir ante cualquier irregularidad interna del partido y 
estos tipos de documentos tendrían que ser del conocimiento de la mayoría o totalidad de 
los miembros que componen el partido, ya que resulta de vital importancia que éstos estén 
familiarizados con todo lo concerniente a las normas y reglamentos que se establecen. 
 
De acuerdo a lo todo lo expuesto anteriormente se citara a continuación casos 
específicos en los que se han dado irregularidades de acuerdo a los aspectos de la 
Democracia Interna: 
 
Uno de los mejores y recientes ejemplos conocidos públicamente a nivel 
nacional e internacional, fue respecto al tema de la designación de candidatos a puestos de 
elección popular dentro del partido político PLC para las elecciones populares del período 
2006. Para finales del año 2002, el economista Eduardo Montealegre renunció a su 
afiliación en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por oponerse al control que ejerce 
sobre esta organización política el ex presidente Arnoldo Alemán (1996-2001) en cuanto a 
la selección de sus candidatos de elección popular, ya que Montealegre aspiraba a ser 
candidato a presidente en las elecciones nacionales del periodo 2006, pero esto no se dio 
porque  a pesar que a lo interno de la organización existen documentos que establecen estos 
tipos de procesos, la formula presidencial para dicho periodo ya había sido designada como 
popularmente se conoce por dedazo. Este problema sobrepasó la opinión nacional e hizo 
que el PLC perdiera la confianza de ciertos dirigentes y miembros que lo conformaban, de 
ahí que el PLC sufrió una división que hasta estos días deja lamentables consecuencias. 
 
Otro ejemplo a la vista, es la poca equidad de género dentro del mismo. Un 
“estudio de género sobre las mujeres en las elecciones nacionales”
 56
, realizado por la 
Facultad de Humanidades de la UCA, pone en evidencia que los partidos políticos de 
Nicaragua pese a proclamar que el papel de la mujer es fundamental, a la hora de los 
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espacios de poder ni las toman en cuenta. Actualmente, en la Asamblea Nacional de 92 
diputados que la conforman sólo 17 son mujeres, distribuidas de la siguiente manera: 
PLC=2, ALN=2, MRS=1, FSLN=12. Con esto se puede observar claramente que a nivel 
general en los partidos políticos de Nicaragua, la mujer tiene un bajo porcentaje de 
participación política y a nivel particular el PLC del 40% destinado para la mujer sólo el 
5% de éste juega un papel representativo en la Asamblea Nacional. 
 
Por ejemplos como éstos es necesario que el partido político PLC y los demás 
partidos políticos existentes en Nicaragua, refuercen su Democracia Interna, pues solo así 
éstos obtendrán la confianza de sus miembros y de los ciudadanos manteniendo constante 




El Partido Liberal Constitucionalista, también llamado PLC por sus siglas, 
conserva diferencias entre el concepto y la puesta en práctica de su propia definición de 
Democracia Interna, entre ellas: 
 
 Respecto a la selección de sus dirigentes internos, el PLC promueve que los 
cambios de éstos sean cada tres años y no tengan derecho de estar en continuidad 
con dichos cargos, pero en la práctica dichos cambios no suelen darse en el período 
establecido debido a ciertas circunstancias, como lo son las elecciones nacionales o 
municipales, que han coincidido con sus procesos internos, lo que genera falta de 
recursos financieros y elementos de organización para enfrentar ambos procesos en 
paralelo. Como resultado de que estos procesos no se realizan se da que los 
dirigentes se mantienen en las directivas partidarias por mucho más tiempo del 
establecido en los estatutos para esos cargos, sin que esto sea mal visto y criticado 
por los miembros del mismo, es decir que no existe un interés latente en la 
renovación de los dirigentes por lo que esto no significa un punto primordial en la 
agenda política del partido. Analizando otro aspecto dentro de este tema, se hace 
notar que el PLC es un partido político que establece mecanismos estrictos para 
alcanzar los cargos directivos del partido por lo que hay poca influencia y 
oportunidades de gente nueva ostente los mismos, lo que conlleva a que se 
mantenga una oligarquía dentro del partido y de igual forma se mantenga el poder 
en los mismos dirigentes. 
 
 En cuanto a la designación de candidatos a puestos de elección popular, el PLC 
destaca que se pueden dar por dos procesos: asambleas y elecciones primarias. En 
las asambleas establece que se den con una participación de acuerdo al porcentaje 
de sus miembros afiliados en general para que éstos decidan y en las elecciones 
primarias se regirán bajo el reglamento que el partido promueva para las mismas, 
pudiendo ser éstas de carácter abierto o cerrado según sea el caso. Sin embargo, en 
la práctica las asambleas son de tipo cerradas, en donde sólo participa una cúpula 
 
representativa de las bases y éstos eligen a sus candidatos, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos necesarios para el cargo y en las elecciones primarias, si 
bien se rigen por el reglamento ejecutado por el partido político éstas pueden 
cambiar su sentido al momento de ser ejecutadas, además de no tener carácter de 
igualdad para sus candidatos. Se puede ver entonces, claramente, que con dichos 
procedimientos se da el seguimiento de la anarquía dentro del partido y la selección 
de candidatos nombrados de dedo, como últimamente se le llama en política, el cual 
viene a significar la implementación de procesos antidemocráticos en el seno del 
partido. Una manera de la designación de candidatos a puestos de elección popular 
sería que el partido creara una eficiente organización mediante la cual se realizaran 
procesos de elección que permitieran participar a todos los miembros del partido sin 
exclusión alguna, aunque esto implique procesos costosos y largos se pueden 
encontrar dos beneficios: una, que el candidato ganador obtuvo su candidatura 
democráticamente y dos, que los miembros del partido quedan conformes de haber 
participado en el proceso además que quedan convencidos de que el candidato 
electo no fue resultado de una imposición. 
 
 De acuerdo a la creación de su plataforma política, a pesar que el PLC en sus 
estatutos no define cómo será elaborada, establece que ésta debe exigidamente 
defender, preservar, mantener y perseguir los principios y valores encontrados en 
los documentos fundamentales del mismo. En la práctica, la plataforma política es 
creada por los dirigentes o por los asesores políticos de los candidatos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la población; lo que indica que los candidatos electos 
no se encuentran fuertemente vinculados a las necesidades, demandas y sugerencias 
de los ciudadanos, además que no se toma en cuenta el sentir de sus miembros lo 
que indica que ellos no juegan un papel importante dentro de dicho proceso y sus 
recomendaciones e inquietudes quedan restringidas, reducidas y limitadas muy al 
margen de lo que al final se decida. Es de mucha importancia para la creación de la 
plataforma política, conocer las necesidades y expectativas de la población donde se 
está trabajando puesto que la misma va dirigida a ellos y no tiene caso formular 
algún proyecto si no se vive de cerca ni se conoce el caso. 
 
 El PLC, en materia de su financiamiento, expresa que todo aquel miembro que 
gracias al partido político haya conseguido trabajo debe obligatoriamente aportar el 
5% de su salario total con el fin de contribuir al mantenimiento del mismo, pero esto 
en la práctica ya no se da debido a que dichos miembros no quieren ni aceptan dicha 
exigencia, por ello el partido político PLC últimamente se ha sostenido de 
préstamos a instituciones financieras y donaciones que cualquier persona ajena al 
partido pueda realizar. Sin embargo, este tipo de financiamiento utilizado 
actualmente en el PLC, debe administrarse cuidadosamente y exhaustivamente 
debido a que no se puede caer en la costumbre que se ha venido dando dentro de los 
partidos políticos de destinar recursos del partido para ciertos fines personales de los 
dirigentes, teniendo como consecuencia una malversación de fondos. Además que, 
con este tipo de financiamiento se crea una desconfianza entre los ciudadanos y mal 
prestigio a las instituciones financieras y a los donadores en cuanto al tema de la 
corrupción, pues el hecho que existan donadores crea la posibilidad que se brinden 
ciertos privilegios y favores políticos dentro de la organización. 
 
 El PLC establece en sus estatutos que la mujer tendrá un 40% de representación de 
género dentro del partido, dividido y compartido con los jóvenes, pero en la práctica 
esto no se cumple porque la mujer no se involucra mucho o porque hay cierto celos 
de los hombres hacia ellas. Este porcentaje brindado a la mujer es mínimo y crea 
una desigualdad abismal de género dentro del partido PLC. En política, en estos 
últimos años, la mujer ha jugado un papel trascendental y ha logrado sobresalir a 
pesar de todos los obstáculos y mitos existentes sobre ellas, por lo que no se le debe 
asignar un porcentaje tan bajo a la misma y mucho menos compartido con otro 
género de gran influencia como es la juventud. Si el PLC defiende que la mujer 
debe preservar sus deberes y derechos libremente y de forma igualitaria ante los 
demás, éstos deben ser los primeros en defender la forma que éstas representan su 
género dentro de los partidos políticos y crear así, más espacios políticos en donde 
la mujer puede tener un buen desenvolvimiento y una excelente aceptación por parte 
de los demás miembros. 
 
 
 En lo relativo a los derechos y deberes de los miembros del partido, el PLC propone 
que se hagan constantemente leyes o reglas que respalden los derechos de sus 
miembros, aunque en la práctica ocurre que un miembro es libre de defender sus 
derechos siempre y cuando cumpla con sus deberes. Por ello, el establecimiento de 
documentos que preserven y defiendan los derechos naturales y humanos de las 
personas dentro de un partido político, son fundamentales para el óptimo 
funcionamiento de éste ya que permite la creación de una esfera de confianza que 
motiva a sus miembros a trabajar conjuntamente en beneficio del partido. El hecho 
de definir claramente los derechos y deberes de un partido político permite a los 
miembros de éste tener una amplia visión sobre el eje en el que se están 
desenvolviendo sin temor a encontrarse con sorpresas desagradables y así poder 
defender sus derechos y deberes con plena seguridad y confianza. Los miembros de 
los partidos políticos están en pleno derecho de hacer uso de las disposiciones por 
medio de las cuales el partido los envisten de garantías ante posibles arbitrariedades 
en contra de ellos. 
 
 El PLC considera como sus documentos fundamentales: su programa, sus estatutos 
y su declaración de principios. La existencia de documentos de esta índole dentro 
del Partido refleja la solidez mediante la cual está estructurada la organización y la 
seriedad y permanencia de esta en el escenario político del Estado. Bajo todos estos 
documentos se encuentra regulado dicho partido político, pero a pesar que estos 
existen no son suficientes para regir el actuar y el bienestar de sus miembros, por lo 
que el PLC necesita establecer documentos de orden jurídico que brinden 
protección legal a quienes lo conforman, con el fin que tengan instancias a las 
cuales recurrir ante cualquier adversidad. Este tipo de proceso fortalece la 
democracia ya que los miembros del partido se sienten libres y respetados dentro de 
su propia instancia política. 
 
Analizando todas estas diferencias, se hace notorio que el PLC no lleva su 
concepto de Democracia Interna de la misma forma a la práctica. Si bien conoce y está 
familiarizado con el concepto de Democracia Interna, éste presenta notables variaciones al 
 
ponerse en práctica debido a que aunque en su propio concepto están bien establecidas las 
condiciones democráticas internas, al final se hace en tiempo y en forma lo que le conviene 
al partido político como institución política ante el Estado de Nicaragua sobre todo en el 
Partido Político PLC en donde la directiva de la Gran Convención Nacional posee la mayor 
concentración de poder para decidir cualquier aspecto referente al actuar interno del Partido 
Político. 
 
La diferencia que se da entre la conservación del concepto teórico y la práctica 
de éste dentro del PLC, es porque aunque en la cúpula del partido político se conoce con 
precisión lo que establece su concepto de Democracia Interna los demás miembros ajenos a 
la cúpula desconocen el mismo y lo ponen en práctica a como ellos creen es apropiado, ya 
que el PLC no tiene el dinero suficiente para darle formación política a todos sus miembros 
por lo que todos manejan distintos conceptos alejados de los conceptos que realmente 
fomenta el partido. El PLC aprovechando tiene su órgano de formación política, debería de 
crear un comité de voluntarios que se encarguen de brindar capacitación a todos sus 
miembros, colaboradores y personas afines, con el objetivo que se involucren más en 
cuanto a la teoría política que establece el partido y esto daría pié a que se empezara a 
fomentar una Democracia Interna muy necesaria desde el núcleo del partido. 
 
Analizando el concepto que el PLC tiene de Democracia Interna con el 
concepto expuesto en dicho trabajo, existen muchas diferencias: no tienen un concepto bien 
definido ni igualitario, existe falta de organización en cuanto a los procedimientos 
democráticos que regula dicho concepto, no hay profundidad en ciertos temas importantes 
como el de plataforma política e igualdad de género y los abarcan de una manera sencilla e 
inconclusa, no existe equilibrio de poder en el concepto, no se le da seguimiento y no existe 
coordinación en el estudio y desempeño del mismo. Todo esto conlleva a concluir que no es 
que haya falta de Democracia Interna dentro del partido político PLC si no que no todos los 
miembros conocen lo que encierra dicho término y por eso se tiende a practicar de la forma 




De acuerdo al concepto expuesto en este trabajo y al reflejado dentro del PLC, 
dicho partido político tiene algunas fortalezas en materia de la designación de candidatos a 
puestos populares y en el área de su financiamiento, esto gracias a su alta experiencia 
política que ha obtenido a lo largo de los años que ha ejercido sus funciones políticas desde 
su surgimiento. Pero posee grandes debilidades en cuanto a la selección de sus dirigentes 
internos, la definición de su plataforma política, la representación equitativa de género, el 
cumplimiento y protección de los deberes y derechos de sus miembros y los órganos 
jurídicos o documentos legales para proteger a los mismos, pues no quiere decir que no 
abarcan dichos temas si no que éstos poseen grandes deficiencias a pesar de sus debidas 
aplicaciones. 
 
Gracias a la experiencia política que el PLC ha adquirido como organización 
política a lo largo de estos años, se ha dotado de una sólida y estable estructura organizativa 
que le ha permitido llegar a consolidarse como una de las fuerzas políticas predominantes 
en el Estado de Nicaragua, aunque le hace falta reforzar aspectos que son indispensables en 
la creación y mantenimiento de su Democracia Interna. La práctica de ésta refleja los 
verdaderos valores que se presentan en el partido político y además, representa un gran 
aliado para conseguir la credibilidad y aumentar su potencial electoral entre los ciudadanos.  
 
La existencia de Democracia Interna dentro de los Partidos implica algo más 
que la presencia de documentos que establezcan procesos democráticos mediante los cuales 
se rijan las actividades más trascendentales a lo interno del mismo, ya que la esencia de la 
Democracia Interna esta en lograr reforzar la base de la Función Institucional de los 
partidos políticos que envuelve el buen funcionamiento y organización de este tipo de 
agrupaciones,  y no menos importante, es que esto permite el mejoramiento de la Función 





De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este trabajo, se hacen las siguientes 
recomendaciones que permitan reforzar los aspectos de la Democracia Interna del Partido 
Político, PLC.  
 
 Para la selección de los dirigentes internos se deberían de establecer condiciones 
flexibles que permitan que la mayoría de sus miembros puedan optar a candidaturas 
internas. Así mismo se recomienda cumplir con los periodos establecidos para la 
celebración de elecciones y evitar la postergación de estos mismos. Ambos aspectos 
permitirán que se pueda crear una pluralidad en la dirigencia del Partido, evitando 
una oligarquía y concentración del poder. 
 
 En la designación de candidatos a puestos populares, deberían de definir el 
procedimiento más  adecuado y democrático que permita llevar, de manera más 
eficiente, este proceso y que al momento de realizarlo se apegue a lo establecido en 
los estatutos del Partido, no permitiendo ciertas conmutaciones que suelen darse al 
momento de realizarlo. Lo más importante es que el proceso que se defina permita 
la participación de todos los miembros, que deseen aportar al proceso,  y no de una 
minoría representativa. 
 
 El Partido debería de definir y plantear, en los estatutos correspondientes, el carácter 
y parámetros bajo los cuales se realizara la creación de la plataforma política de la 
organización, ya que es importante saber quiénes lo realizarán y qué índices se 
tomarán en cuenta para su debida implementación dirigida a los ciudadanos. 
 
 En cuanto a la financiación económica del Partido se debería de reforzar las 
legislaciones internas, para que a través de estas se creen mecanismos que permitan, 
con carácter de obligatoriedad, contar con el aporte establecido para aquellos 
miembros que hayan obtenido trabajo a través del partido. También seria adecuado 
establecer un porcentaje de aportaciones para todos los miembros afiliados. 
 
 En cuanto a la participación de la mujer, dentro de la Organización, el PLC debería 
de fomentar la participación de estas, a través de campañas de concientización y 
programas de educación en la formación política que admitan dar a conocer la 
importancia del papel que juega la mujer en el plano político. 
 
 Para la defensa y preservación de los Derechos con los que cuentan los miembros 
del partido, podría tomarse en consideración la creación de un órgano conformado 
por los mismos miembros del partido en donde se regule el aspecto concerniente a 
este tema. Por otro lado, en la practica debería de anularse la relación existente entre 
Deberes-Derechos, que permite que el incumplimiento de deberes de como 
resultado la invalidación de los derechos a los que están acreditados todos los 
miembros del partido desde el momento mismo de su adherencia al partido.  
 
  Aunque actualmente existen documentos fundamentales que regulan los procesos 
internos dentro partido, el establecimiento de documentos jurídicos para la 
protección legal de sus miembros, permitiría la creación de un ambiente de 
seguridad entre los mismos miembros de la misma manera estos tendrían una 
instancia a la cual recurrir en caso de que sientan que sus derechos están siendo 
violentados. 
 
El concepto y la práctica de lo que representa la Democracia Interna en el PLC,  
deberían de estar íntimamente ligados de manera que lo que se establece en los documentos 
fundamentales del partido, sea lo que verdaderamente se refleje en el actuar cotidiano del 
mismo. Lo más apropiado es que entre concepto y práctica exista un alto nivel de 
concordancia que armonice teoría y hechos. 
 
Para disminuir las diferencias que existen entre concepto y práctica, los 
dirigentes del partido deberían de organizarse, de manera voluntaria, para poder dar 
formación política a todos los niveles de los miembros del partido y de esta manera se 
permita contar con un mayor conocimiento de la importancia en que incurre llevar a la 
práctica todo lo establecido en los estatutos y en lo que se refiere a sus funciones sociales e 
 
institucionales, principalmente en Democracia Interna. En esto también cabe mencionar que 
la Convención Nacional del Partido y la Junta Directiva Nacional deberían de apegarse a lo 
establecido en los mismos estatutos, en lo que concierne a la manera en como deben de 
realizarse todos los procesos internos, sin que se de abuso de poder para modificar en la 
practica estos programas. 
 
En relación al concepto que el PLC establece sobre Democracia Interna, este 
debería de definirlo de una manera mas clara y que este mismo pueda ser absorbido 
eficientemente por todos los miembros del Partido para que no se den las diferencias que 
existen entre teoría y práctica. Podrían abordarse de una manera mas profunda ciertos 
aspectos, que son de importancia relevante, en los que el Partido no hace suficiente énfasis. 
 
En cuanto a los aspectos de la Democracia interna en los que el Partido cuenta 
con un nivel aceptable de congruencia entre concepto y practica, deberían de seguirse 
reforzando hasta lograr el optimo funcionamiento de la organización. Para reforzar los 
aspectos en los que presenta debilidades es conveniente perfeccionar la institucionalización 
interna del partido en donde se de la creación de pesos y contrapesos que hagan posible el 




Entrevista a: Concejal PLC Donald Chavarría  
Alcaldía de Masaya 
Bancada del PLC 
Lunes, 07 de Mayo 2007 
 
1. Nos gustaría que nos hablara sobre la ideología que 
tiene el partido PLC en general. 
R= Bueno, yo pertenezco al Partido Liberal 
Constitucionalista, fui electo concejal en las elecciones del 
2004, en la boleta yo iba de candidato a concejal numero 
dos, nuestro partido tuvo dos concejales electos y como 
quedamos en segundo lugar la candidata a alcalde que iba 
por nosotros también es concejal, entonces somos tres 
concejales. La democracia que jugamos dentro del partido 
es participativa. Estamos representados en todos los barrios, en todas las comarcas de 
Masaya, a nivel nacional también tenemos representación, en todos los barrios, en todas las 
comarcas, en todos los lugares mas lejanos de Managua y de Masaya tenemos 
representación. Nosotros hacemos elecciones cada tres años, son elecciones de directiva, 
precisamente ahorita estamos en un proceso de elecciones internas del partido donde parte 
del reglamento de nosotros ahorita dice que cualquier ciudadano que tenga ideología 
democrática, puede pertenecer, puede inscribirse y puede elegir y ser electo a cargos de 
direcciones del partido, dentro del municipio. 
 
2. Sabemos que al hablar del PLC, nos encontramos con una tendencia política o ideología 
de derecha, nos podría explicar ¿qué perfil ideológico o qué tipo de derecha sigue el PLC? 
R= El partido, PLC, si se denomina partido de derecha porque somos un partido que 
respetamos la institucionalidad del país, somos un partido que nos denominamos de 
derecha porque defendemos la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, el respeto a la 
constitución, básicamente esa es la tendencia ideológica de nosotros, respetar la igualdad de 
género. 
 
3. Cuando se habla de Democracia Interna, en el PLC, ¿qué se entiende por dicho 
término? 
R= Cuando nosotros decimos democracia interna, sobre todo ahorita que se está jugando la 
democracia interna del partido, es cuando los cuadros o nuestras bases tienen derecho a ir 
escalando dentro de la estructura del partido, ellos pueden elegir, ellos pueden hacer un 
proceso sano de elecciones internas, pueden aliarse con diferentes dirigentes de varios 
lugares para salir electos. El proceso interno ahorita que se esta eligiendo esta siendo muy 
publicitado por decir así, a nivel nacional porque ahora las bases quieren cambios internos 
dentro del partido ya no optan por el mismo dirigente, entonces se ha visto la necesidad, de 
estas derrotas presidenciales y municipales en las elecciones pasadas nos ha motivado a 
sentir de que hay personas que vienen de abajo y traen mejor mentalidad y mejor forma de 
trabajar,  ya no aquella forma de personas dictatoriales que estaban dentro del partido y 
entonces lo podemos expresar en reuniones dentro del partido, entonces desde ahí se esta 
 
jugando creemos nosotros la democracia interna porque se expresa en las reuniones, se dice 
en las reuniones qué es lo que parece, qué es lo que no nos parece. Ahorita estamos en un 
proceso de que las bases nos dicen de que tenemos que unificar todas las fuerzas 
democráticas si no, el Frente Sandinista va a seguir y talvez por el impulso o por la falta de 
coordinación de nuestros dirigentes, nuestras bases en los dirigentes por la prepotencia, la 
arrogancia de nuestros dirigentes no se ponen de acuerdo, entonces las bases han ido, entre 
nosotros mismos como base hemos ido, haciendo contacto, platicando con diferentes 
partidos políticos y nosotros vemos que aquí en las elecciones municipales si no llegan a un 
acuerdo los dirigentes nosotros vamos a hacer una alianza con todas las bases y vamos a 
llevar a nuestros candidatos a alcalde y a concejal y eso se le ha dicho a todos los dirigentes 
y es la preocupación y es el porque ahora la dirigencia ha abierto las elecciones internas del 
partido para que participe cualquier persona que quiera. 
 
4. ¿Cada cuánto se realizan elecciones internas en el PLC? 
R= Cada año hay elecciones internas de convencionales, la máxima autoridad del partido es 
la Gran Convención, entonces cada año se eligen los convencionales y cada tres años se 
eligen las juntas directivas de barrio y de comarca, pero como veníamos de un proceso de 
elecciones municipales entonces se pospusieron las elecciones internas para participar en 
las elecciones municipales. Después venimos a un proceso de elecciones presidenciales, 
entonces ya no se pudo, el proceso presidencial no nos dio chance de renovar o de hacer 
elecciones internas. Ahora que vamos a este pequeño receso este año se tiene pensado hacer 
elecciones internas dentro del partido. Cada tres años se dan las elecciones internas de 
acuerdo a los estatutos, pero aproximadamente nosotros tenemos seis años de no tener 
elecciones internas. 
 
5. Existen distintos tipos de realizar las elecciones internas, como en convenciones o en 
elecciones populares, en el caso del PLC ¿Cuál es el procedimiento a seguir al realizar 
elecciones internas? 
R= Dentro del Partido Liberal Constitucionalista existen diferentes corrientes, hay personas 
que nos atrae un tipo de liderazgo dentro del partido y hay otros que les agrada otro tipo de 
liderazgo, entonces generalmente cada dirigente dentro del partido viene de una corriente, 
esa corriente es a través de la cual se busca como engrandecer cada una de sus corrientes 
pero dentro del mismo partido siguiendo, somos respetuosos de, nuestros estatutos. 
Primeramente se hace la convocatoria, se convoca, ahorita estamos en proceso de 
convocatoria, se dio un plazo de un mes para que todas aquellas personas que quieran 
pertenecer a las estructuras del partido se inscriban, ante una comisión electoral ya sea 
municipal o departamental, no se excluye a ninguna persona que aunque no haya estado 
dentro de la estructura del partido o no se haya afiliado a nuestro partido, es obligatorio que 
si esa persona quiere inscribirse se tiene que inscribir ante la comisión electoral o 
municipal. Después venimos a un proceso de propaganda, por decirlo así, como es una 
elección entonces de visitar nuestro barrio porque nosotros en cada CV centro de 
votaciones que votamos alrededor de dos mil personas, dependiendo de la cantidad de 
juntas receptoras de votos, en cada CV tiene que salir una junta directiva de diez personas, 
entonces esto indica que nosotros tenemos que salir a buscar el voto de las personas que 
viven en nuestro barrio ya sean los vecinos porque esas personas son quienes nos van a 
elegir a nosotros. Aproximadamente dice el reglamento que el treinta por ciento de las 
 
personas que votan son con las que vos salís electo, o sea que según la junta receptora de 
voto, vos tenes que salir electo como con trescientas o cuatrocientas personas, vos tenes que 
invitar, hacer alianzas estratégicas, podes inscribirte en plancha si vos queres, vos te alias 
vos vivís en mi barrio, vos cedes, vos manejas el nivel de popularidad, por vos pueden ir a 
votar toda tu familia y ésta puede ser que sea numerosa como de veinte personas por decirte 
algo y si cada uno pone veinte personas por diez estamos hablando de doscientas entonces 
entre nosotros mismos invitamos a la misma población del barrio a votar. Las elecciones no 
necesariamente tienen que ser en el centro de convenciones, puede ser en una casa que este 
cerca del centro de votación. 
 
6. ¿Quiénes pueden votar dentro de dichas elecciones, solo los miembros afiliados o toda 
la población en general? 
R=  Es abierta, en este proceso de elecciones si tengo amigos sandinistas yo les digo vayan 
a votar por mi porque yo voy a salir electo en el barrio y quiero que ustedes me apoyen, 
como somos amigos talvez van a votar y todo eso implica en el proceso de llegar, ya sean a 
trescientos o cuatrocientos votos dependiendo de la junta receptora de votos en esa CV. 
 
7. Ustedes que como partido ya han realizado elecciones internas dentro del mismo, ¿Qué 
ventajas y que desventajas pueden ver de dicho proceso? 
R= En las elecciones internas incide lo que persigue cualquier persona es llegar a tener 
mando en el partido. Los directivos mas la gente cuando por ejemplo yo me voy a inscribir 
y yo ya me inscribí y voy a salir electo por mi barrio, si yo no salgo electo por mi barrio yo 
no puedo optar ni a cargos de elección popular ni a cargos dentro de las estructuras del 
partido ni a ser convencional, entonces esa es una de las ventajas que si vos te inscribís vos 
podes salir candidato a alcalde, a vice-alcalde, a concejal, a concejal suplente o a directivo 
de barrio o a directivo departamental, o a directivo municipal o de distrito, porque estamos 
divididos en distritos, municipio, departamento. Podemos ser electos a convencionales, el 
convencional es el que ratifica o apoya al candidato alcalde cuando sale electo para que la 
gran convención lo ratifique y poder participar en todas las actividades que el partido 
promueva. Podemos ser escuchados por el comité ejecutivo nacional o sea nuestras 
máximas autoridades porque trabajamos y nos esforzamos por el partido. Dentro de las 
debilidades, con este gobierno es que no vamos a conseguir trabajo ya que los dirigentes de 
comarca que están identificados con un partido de derecha ahorita son los que están 
sufriendo, son los primeros en despedir, el color que tienen en su comarca los amigos 
dirigentes sandinistas los han marcado en una X y esas personas ahorita son generalmente 
las desempleadas, esa es una debilidad pero no se si pudiera ser una debilidad del partido 
porque eso depende del cambio de gobierno que hubo. De ahí no veo yo debilidades. 
 
8. Hablando de elecciones internas, ¿considera que éste es el sistema más democrático que 
existe o podría haber otro que sea más democrático para la selección de dirigentes? 
R= No, yo creo que ese es el proceso mas democrático porque es el que se utiliza 
universalmente. El ciudadano decide quien va a regir un partido o un gobierno. Creo que sí, 





9. Cuando se hacen elecciones internas dentro del partido, de acuerdo a la selección de los 
dirigentes, cada uno de estos desarrolla su propia plataforma política, ésta ¿incide en la 
plataforma política del partido o ya esta definida y no se hace ningún cambio en ella? 
R= Cada precandidato lleva una forma de trabajar diferente, porque si nosotros vamos a un 
proceso eleccionario y vamos a caer en los mismos errores en los que talvez están nuestros 
dirigentes departamentales, entonces la gente quiere cambio y quiere nuevas formas de 
trabajar. Por ejemplo, nosotros que estamos pretendiendo remover a la dirigencia actual que 
se encuentra en el partido llevamos nuestra propia forma de querer trabajar y es la que 
explicamos a los electores en diferentes municipios, nosotros tenemos formas de trabajar 
diferentes, comunicación diferente, si nosotros tenemos un plan de trabajo diferente. 
 
10. De acuerdo con lo que agrega, significa que la plataforma sí es definida por los 
candidatos, pero ¿todos los miembros del partido o solo la Junta Directiva inciden en la 
decisión de cual será la plataforma política? 
R= Es que nosotros venimos, ahorita que estamos en un proceso eleccional, vemos las 
debilidades que tienen nuestros adversarios pues siempre se tiene que estudiar a los 
diferentes adversarios políticos, incluso en los internos, entonces venimos y conforme a las 
debilidades que tienen los otros nosotros planteamos, la corriente de esta persona esta 
proponiendo a una joven, es mujer, pero es nueva entonces nosotros venimos y le decimos 
a la gente miren es mujer pero es joven, entonces démosle otro chancecito mejor, la oferta 
que yo te estoy presentando es esta y el otro es viejo ya tiene tantos años de estar dentro de 
las estructuras del partido y queremos cambios, queremos nuevas formas de trabajar, así 
nosotros trabajamos. Entonces son los dirigentes quienes deciden la plataforma política. 
 
11. ¿Cada cuanto tendría oportunidad un miembro a participar en dichas elecciones 
internas como candidato a dirigente? 
R= Cada tres años pero tiene, dentro de los estatutos hay, derecho a reelección. O sea, vos 
te podes reelegir, siempre y cuando las bases te apoyen vos tenés derecho a reelegirte al 
cargo que vos querrás. 
 
12. ¿Cómo regulan y controlan la financiación del partido político?  
R= Una de las ventajas que tiene ser miembro del partido, es que cuando hay una plaza de 
trabajo el partido las consigue, digamos necesitamos un secretario en el juzgado entonces se 
recomienda a alguien y esa persona trabaja con el compromiso que tiene que dar el cinco 
por ciento de su salario. Entonces los concejales, los diputados, los magistrados, los jueces, 
toda persona a la que el partido le consigue trabajo tiene que dar el cinco por ciento de su 
salario, de ahí financiamos al partido. Tenemos el tesorero nacional, Don Carlos Noguera, 
el lleva las finanzas y todo, los auditores, la contabilidad, todo el proceso, digamos es una 
empresa, el partido es una empresa. Cuando estamos en proceso eleccionario, se manda una 
carta a personas que simpatizan con el partido, esas personas contribuyen con el partido ya 
sea con camisetas, gorras, dinero, pintura, etc. Generalmente solo cuando estamos en 
proceso eleccionario es que se solicita la ayuda o se presta al banco, por lo menos en las 
elecciones ahorita que pasaron cada candidato a diputado se le hizo un préstamo en donde 
el lo tiene que pagar si sale electo, si no sale electo el partido asume, porque hay un 
porcentaje que devuelve el consejo supremo electoral según el numero de votos. 
 
 
13. Alejándonos un poco del tema de Democracia Interna propiamente dicho y 
enfocándonos de una manera mas especifica del partido ¿Cuáles son los requisitos que una 
persona necesita para ser miembro del partido? 
R= Tener las ganas de ser liberal. Existe una ficha de afiliación donde te piden tus datos (tu 
numero de cedula, tu nombre, nombre de tus padres, si trabajas, donde trabajas) esa ficha es 
mandada a Managua a la Secretaria de Organización que es la que se encarga de procesarle 
los carné y a cada miembro que quiere andar su carné en su cartera se le entrega su carné. 
 
14. En un dado caso, ¿bajo que circunstancias se le puede cancelar a una persona su 
afiliación al partido? 
R= No esta contemplado eso de expulsar a personas del partido. Hay disidencias que se dan 
dentro del partido y el disidente tiene su ficha de afiliación. Digamos, un caso mas concreto 
fue el de Eduardo Montealegre, él se fue del partido pero sin embargo, el seguía 
manteniendo, antes de formar el ALN, que el era miembro del partido, el cotizaba su cinco 
porciento al partido. Porque al cotizar vos tenes derecho de reclamar dentro de las 
estructuras, entonces no hay ningún artículo del reglamento interno del partido que te 
expulse, vos te excluís solo. 
 
15. ¿Existe dentro de sus estatutos algún porcentaje destinado a hombres y mujeres, de 
acuerdo a la representación de cargos dentro del partido? 
R= Existe, es el treinta por ciento, pero de ese treinta por cierto, el quince es para mujeres y 
el otro quince para jóvenes. Lo demás para hombres.  Esto se encuentra contemplado en los 
estatutos, incluso para cargos de elección popular. 
 
16. Hablando de los deberes y derechos de los miembros de los partidos, ¿Dónde 
presentan su queja cuando sienten que sus derechos están amenazados? 
R= Depende, si es de afiliación o de organización existe la secretaria nacional de 
organización, que es la que vos podes ir a ver tu problema si es de organización. Cada una 
tiene las diferentes modalidades de sus rasgos, si es cuestión de dinero es la secretaria de 
finanzas o tesorería del partido, si es de organización, si es de planificación es la secretaria 
de planificación y estrategias, también generalmente nosotros si es por problemas de 
dirigencias pedimos una reunión, una audiencia, de veinte o treinta lideres directamente a 
Arnoldo Alemán y el viene, se le plantea la problemática y el nos la responde.  
 
17. Aparte de los deberes y derechos reflejados en los estatutos ¿existe algún otro 
documento dentro del partido que contemple otros derechos y deberes? 
R= No, solo en los estatutos.  
 
18. ¿Cuáles son esos deberes y derechos? 
R= Básicamente los deberes del afiliado son asistir a las reuniones cuando es convocado, 
apoyar a las actividades del partido. Los derechos son que si hay un cargo o un trabajo, ya 
sea de CPF o de obrero, es deber del partido conseguirle trabajo al afiliado y parte de los 





19. Ya hablábamos de donde se puede ir a quejar uno cuando se siente atentado respecto a 
sus derechos, pero ¿Cuáles son los seguimientos que se dan para interponer una queja? 
R= Nosotros no hacemos eso ya, claro en las reuniones discute uno con el dirigente, si ya 
no me escucho el dirigente pues ya nos vamos a Managua y ahí buscamos como resolver el 
problema, no presentamos cartas ni nada de eso. 
 
20. El Partido PLC ¿brinda libre acceso sobre información del partido o es restringida 
hasta cierto punto? 
R= Hasta cierto punto es restringida, se divulga solo lo que se va a hacer, lo que se tiene 
planeado nada mas. Incluso para los mismos miembros del partido es restringida. 
 
21. ¿Esto no seria un punto negativo para el partido? 
R= Es que, por decirte algo, todos los lunes sesiona el Comité Ejecutivo Nacional, éste es 
el que baja las orientaciones de lo que se va a hacer esa semana, entonces hasta ahí es 
cuando los dirigentes departamentales se dan cuenta de lo que se va a hacer esa semana, 
entonces ya se planifica para lo que se hará esa semana, pero antes de la reunión del Comité 
Ejecutivo Nacional nadie sabe lo que va a pasar esa semana. Y sí es un punto negativo pero 
lo utilizan todos los partidos políticos, de derecha o de izquierda. 
 
22. Como miembro del PLC ¿usted sabe que leyes regulan a los partidos políticos en 
Nicaragua? 
R= No.  
 
23. Por ejemplo ¿La Ley Electoral? 
R= Bueno si, la ley electoral te dice donde te vas a inscribir, ahorita estamos en un proceso 
de consulta dentro de las gestiones del partido en donde nosotros queremos cambiarle al 
PLC solo a PL y si sabemos que es el Consejo Supremo Electoral el que rige los cambios 
de nombre, la atención a los partidos políticos, incluso el financiamiento en campaña 
electoral. 
 
24. La Ley Electoral posee ciertas normas que regulan los deberes y derechos de los 
partidos políticos, los estatutos del partido ¿se encuentran vinculados a lo que la Ley 
Electoral establece o fueron creados de una forma autónoma en la que nacen del sentir 
político del partido? 
R= Si nacieron de la inquietud de cada uno de los afiliados pero tiene que ir acorde con la 
ley electoral, por lo menos que cada tres años tiene que haber un proceso de elección 
interna, eso es lo que regula pues la ley electoral, que tienen que haber cambios o 
elecciones dentro del partido. Siempre esta vinculado con la Ley Electoral. 
 
25. A pesar que existen ciertas leyes que regulan a los partidos políticos en Nicaragua, 
¿considera que el PLC conserva su autonomía? 
R= Si, porque las decisiones que toma son decisiones soberanas. Si la ley electoral me dice 
a mi que yo no puedo expresarme o decir que estoy a favor o en contra de este gobierno, 
pero el partido si puede, el lo dice, aunque la ley diga que no esta permitido. En el partido 
somos soberanos sobre las decisiones que tomamos. 
 
 
26. De acuerdo a todo lo que se ha planteado sobre Democracia Interna en esta entrevista 
¿usted cree que el PLC vive una buena Democracia Interna o que le hace falta algo para 
llegar a ser buena y eficaz? 
R= No, no vivimos una democracia plena, nos hace falta, porque cuando venimos a un 
proceso de elecciones municipales generalmente se impone el dedo, que si yo tengo un 
padrino que esta en el CEN y yo quiero correr de candidato a diputado entonces viene un 
amigo que tiene influencias con otras personas y ya me propone y ya quedo; entonces nos 
quedamos burlados muchos que talvez trabajamos, miramos esa meta, por lo menos yo me 
propongo ser candidato a alcalde o voy a ser alcalde y trabajo y trabajo y trabajo y cuando 
viene el proceso de selección, ahí esta el dedo y yo que trabaje bien duro y que la gente 
quiere trabajar conmigo pero dicen no, va este. Entonces no vivimos plenamente un 
proceso democrático. 
 
27. Entonces aunque existan parámetros establecidos sobre como se deben ejercer ciertos 
procesos ¿en la práctica no se realizan? 
R= Generalmente casi no, por eso estamos, ahorita creemos que en este proceso de 
modernización y de elecciones internas que tenemos ahorita es una buena oportunidad para 




Entrevista a: Miguel Rosales  
Diputado PLC 
Secretario Nacional de Formación 
Política PLC  
Sede Central PLC 380 
Lunes, 29 de Mayo 2007 
 
1. ¿Podría explicar la ideología que 
sigue su partido? 
R= La ideología del Partido Liberal 
Constitucionalista, es la ideología de la 
Justicia Social, ese es nuestro 
pensamiento, un pensamiento que 
consideramos importante que todo lo 
que sea política sea dirigido para el bienestar ciudadano, de las comunidades, del desarrollo 
y del progreso. En eso está contemplada nuestra ideología, la justicia social. 
 
2. ¿Como delimita el concepto de Democracia Interna? 
R= Democracia interna son los espacios y las oportunidades que tienen los miembros y 
simpatizantes de un partido para ir escalando posiciones dentro de la estructura orgánica 
partidaria y para poder someter sus nombres a la consideración del pueblo a través de 
elecciones populares en cargos de elección. 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos para la afiliación al partido? 
R= Nosotros tenemos una hoja de afiliación que son remitidas a todos los barrios y 
comarcas de Nicaragua, a través de nuestros activistas y lideres y ellos a través de una 
campaña de afiliación van a las casas de todos los ciudadanos nicaragüenses a poner de su 
conocimiento estas solicitudes y aquel ciudadano que quiera ser miembro del partido llena 
su solicitud, una vez aquí se estudia, se analiza y si estas personas llenan los requisitos, que 
no son muchos, luego se le extiende su carné de afiliación. 
 
4. ¿Bajo que circunstancias se le cancela la afiliación a un miembro? ¿Quién lo hace? 
R= En este partido no hay exclusión ni se le cancela la afiliación a ninguno de los 
miembros, en este partido se conoce el término de la autoexclusión, es decir cada quien se 
excluye por su propia y espontánea voluntad y no hay ningún órgano inquisidor en el 
partido que se reúna para tomar el tipo de decisiones de esta naturaleza. 
 
5. ¿Mediante que procesos se realiza la selección de los dirigentes internos? ¿Qué 
cualidades o características deben de presentar los aspirantes? 
R= Nosotros somos el único partido existente que hace elecciones internas para la elección 
de sus directivos, actualmente estamos desarrollando un proceso de elecciones internas 
totalmente secretas para renovar la dirigencia partidaria. Lo hacemos entonces a través de 
elecciones internas secretas. 
 
6. ¿Cuál es el periodo establecido para el cambio de autoridades internas? 
R= Cada tres años se tienen que hacer cambio de dirigentes internos, pero a veces estos tres 
 
años coinciden en algunas ocasiones con los procesos de elecciones nacionales ya sea de 
alcaldes o de presidentes, cuando coincide entonces prorrogamos nuestras elecciones para 
que no tenga un desgaste interno el partido, o sea estar compitiendo un proceso interno de 
elecciones y a la vez estar enfrentando un proceso externo. 
 
7. ¿Qué técnicas se implementan para la elección de candidatos a puestos populares? 
R= Lo hacemos a través de lo que se llama Asambleas Primarias Internas, a través de votos 
secretos, también. 
 
8. ¿Cuál fue el procedimiento a seguir en los procesos de elección primaria? 
R= Hay una convocatoria, se da a conocer que va a haber elecciones, hay un proceso de 
inscripción de candidaturas, se califican que los candidatos inscritos reúnan los requisitos 
establecidos y luego se hace ya un periodo una vez ya aceptada las candidaturas se hace un 
proceso de proselitismo, las campañas electorales y luego ya viene el día de la asamblea 
donde todos los candidatos están presentes y se hace la elección. Todo este proceso es 
regido por la Comisión Nacional Electoral del partido y sus comisiones delegadas en los 
departamentos y municipios. 
  
9. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de este proceso? 
R= Las ventajas es que siempre se da la imagen que en el partido hay una vocación 
democrática interna, que se va poniendo a disposición de todas las personas que deseen la 
posibilidad de optar a un cargo, eso es una de las grandes ventajas, pero hay una gran 
desventaja y es que los otros partidos políticos no hacen elecciones internas, el ALN no ha  
hecho una elección interna entonces siempre esta a la espera que el PLC haga sus 
elecciones y en estas siempre pierden dos o tres candidatos y ellos se van donde los 
perdedores del proceso electoral, sobre todo de aquel que perdió con una diferencia mínima 
y se van y le dicen: “mirá vos no ganaste porque Arnoldo Alemán no quiso que ganaras, 
entonces venite a nuestro partido porque aquí sin elecciones vos vas a candidatura!” 
entonces esto hace que nos dividan y esa es la gran desventaja que los otros partidos están a 
la caza de esas personas y no son maduros de reconocer su derrota, ni los que ganan tienen 
una aptitud de reconciliación donde acepte que necesita de los otros candidatos. 
 
10. ¿Qué sistema considera usted el más democrático? 
R= Considero que todavía no es el más democrático, ya que podría ser un sistema 
totalmente abierto, donde participen todos los ciudadanos, pero esos procesos son muy 
caros. 
 
11. ¿Mediante que parámetros se estructura la plataforma política del partido? ¿Quiénes 
lo realizan? 
R= Los programas de gobierno nacen de las necesidades, de las demandas y de las 
expectativas de las poblaciones en cada una de las comunidades, en estas comunidades 
nosotros tenemos representantes y en éstas expresan a nivel de municipio, departamento y 
nacional cuales son los problemas mas urgentes de esa comunidad y el partido lo que trata 
es plantearle distintas soluciones a este problema y en base a esto es que se configura lo que 
son las plataformas programáticas, los programas de gobierno nacionales, municipales o 
regionales o sea no son hechos porque a mi se me ocurra que debe ser que en cierto 
 
departamento necesite algo cuando realmente no es así, entonces lo hacen los propios 
líderes que viven en esas comunidades y que viven el problema. 
 
12. ¿De que manera se refleja la Democracia Interna en la organización de la plataforma 
política? 
R= En este proceso, nosotros cuando desarrollamos unas elecciones internas para cargos 
internos o de elección popular, quienes tienen mayores oportunidad de ganar son los que 
han estado involucrados con las comunidades, en el sentido que son elementos que han 
tratado de solucionar los problemas que se viven en las comunidades. Nosotros estamos 
muy claros que quienes representan a estas comunidades son quienes ganan una contienda 
interna. La mejor forma de ganar una elección es siendo uno, un verdadero y fiel 
representante de los electores. 
 
13. ¿Qué instrumentos se utilizan para la financiación económica del partido? 
R= Nosotros tenemos un aporte establecido, en los estatutos, del 5% para que las personas 
que ocupan un cargo porque han sido apoyados por el partido, voluntariamente lo den, pero 
a veces pasa que los que ganan dichos puestos por nuestro apoyo no lo reconocen y 
entonces no existe en el partido ninguna forma de coaccionarlos o de obligarlos a ellos a 
que apoyen. Últimamente ya esta forma de apoyo del 5% no da resultado y el partido se va 
a los sectores financieros, del sistema financiero nacional, a solicitar préstamos bancarios, 
solicitamos un préstamo para las campañas, más aportaciones privadas que la gente le da al 
partido ya sea por afinidad o por preferencia al partido. Esa es la forma en que financiamos 
nuestras actividades y de alguna u otra forma el partido tiene que desarrollar una estrategia 
interna para mantener recaudaciones, actividades y tener vida en los tiempos de paz como 
ahorita ya que no vivimos de vacaciones porque siempre estamos en movimiento. 
 
14. ¿Se lleva registro oficial de esto? ¿Cómo se realiza? 
R= Nosotros estamos obligados por la ley electoral numero 331 a estar publicando cada 
seis meses el estado financiero del partido, explicando como nos financiamos, como 
hacemos las actividades, cual es el patrimonio que tenemos, nuestros activos fijos, etc. 
Todo eso es una información que se maneja en el consejo supremo electoral y si en 
cualquier momento se da una irregularidad el consejo supremo electoral puede incluso 
cancelarnos o suspendernos nuestra personalidad jurídica, en ese aspecto nosotros nunca 
hemos tenido ningún problema porque hemos muy respetuoso con lo que la ley dice 
respecto al financiamiento. 
 
15. ¿Existe una representación equilibrada por género? ¿Existe alguna normativa que 
regule este aspecto dentro del partido? 
R= Si, los estatutos establecen que la mujer tienen junto con los jóvenes, tienen  como 
mínimo el derecho de participación del 40% en todos los cargos de dirección partidaria 
interna como para los cargos de una elección popular, es decir si en una directiva hay 10pe 
personas, las mujeres como mínimo tienen que ser 4, pero pueden ser las 10 completitas si 
así lo desean y si así luchan por alcanzar esos 10 puestos y no hay ninguna limitación. Un 
dato muy importante es que en nuestro partido llevaba muchos candidatos mujeres y 
jóvenes en estas elecciones, si ALN no hubiera participado o hubiera sumado fuerzas con el 
PLC muchas de las mujeres que no salieron electas por culpa de la división del voto, 
 
estarían ahí y después dicen que el PLC es un partido de machistas porque en la asamblea 
solo tenemos 2 mujeres. 
 
16. ¿Podría definir con exactitud cuales son los deberes y derechos con que los miembros 
de la organización cuentan? ¿A que parte de la plataforma envuelven? 
R= Dentro de los mas importantes es precisamente, el poder postular su nombre para 
ocupar cargos dentro de la estructura orgánica partidaria debemos de darle esa oportunidad 
a un miembro, si un miembro no tiene esa oportunidad de someter su nombre entonces que 
derecho le estamos dando. Tienen derecho de recibir toda la información del partido, es 
decir todo lo que se hace dentro del partido hay que informárselo a los miembros, tienen 
derecho a capacitación y formación política los miembros, contar con eso como requisito 
mínimo e indispensable. Dentro de los deberes el deber de respetar por ejemplo lo que 
acuerden las estructuras de decisión superior, acatarlo, no atentar contra la imagen, nombre 
y prestigio de la institución política. 
 
17. ¿Existen documentos  y órganos dentro del partido que protejan los derechos de los 
miembros del partido? 
R= No, no existe. Lo único que existe es un órgano de comité electoral, pero el órgano más 
que todo se refiere a normar y garantizar todo lo que es el proceso electoral, este partido 
considera que es activo, la gente esta o no esta pero no la vamos a tener de manera obligada 
ni vamos a estarlos amenazando, se practica lo que es la libertad y mucho gente cae en el 
manto de libertinaje. 
 
18. ¿Qué procedimientos se utilizan para la presentación de quejas o inquietudes? 
R= Aquí están todas las instancias del partido para que una persona se queje, para exprese 
que no esta obteniendo del partido lo que debe de darle, las oportunidades. Porque un 
partido da oportunidades para que la gente las aproveche. Es caso que algún ciudadano 
sienta que alguna de las secretarias del partido, de las 13 que hay, o que la misma 
presidencia nacional del partido o una comisión del partido esta cometiendo algo que no es 
correcto, el tiene toda la facilidades para expresarse y recurrir, ya sea a su directiva 
municipal, departamental, regional, nacional, hasta los medios de comunicación si quiere y 
decir lo que esta pasando. Es decir al ciudadano no se le abre un proceso inquisidor ni se le 
vera mal, mas bien en muchas oportunidades hemos agradecido quejas porque permiten 
rectificar el trabajo y arreglar cosas que a veces por estar atareados con muchas cosas, se 
dan anomalías e irregularidades de forma involuntaria, cuando vemos que se presentan 
anomalías citamos a la gente para que venga y lo explique. 
 
19. ¿Qué tipo de órganos jurídicos regulan todas las actividades internas del partido? 
R= No tenemos un órgano jurídico, no tenemos un órgano de régimen disciplinario antes lo 
teníamos, teníamos una comisión nacional de ética pero esas cosas ya los superamos porque 
consideramos que esos órganos mas bien son intimidatorios en el sentido de que en el 
partido no actuamos para que la gente se sienta obstaculizada, sino mas bien todo lo 
contrario que sienta que se le están dando todas las facilidades, para tener en sus manos 




20. ¿Se brinda acceso a la información a todos los niveles de la organización? ¿De que 
manera se realiza? 
R= Nosotros tenemos una reunión de juntas directivas nacional, estando representados por 
todos los presidentes de todos los departamentos, entonces en la junta tocan temas 
importantes y se les entregan a nuestros dirigentes de departamentos la información por 
escrita, el canal que se utiliza es que este líder de departamento regresa a su departamento, 
convoca a sus lideres municipales y les transmite la información, los de municipio reúnen a 
sus lideres de comarca y de barrio y lo transmite. Hemos encontrado problemas, ya que a 
veces muchos lideres departamentales se esconden la información porque no quieren que la 
gente se de cuenta, por celos.  
 
21. ¿Resulta de gran beneficio para el fortalecimiento del partido? ¿Por qué? 
R= Sí, pero a veces el problema no esta en las cúpulas sino en las bases de los municipios, 
ahora si es culpa de los partidos políticos que no han podido solucionar este problema que 
no han dado de conocer a los lideres de municipio la necesidad de abrir el partido porque 
ese es un proceso largo que tenes que ir sensibilizando a los lideres y para sensibilizarlos es 
muy caro porque tenes que montar una campaña de formación política masiva y es muy 
caro por eso los partidos políticos no pueden hacerlos. Una forma alternativa s que todos 
los ciudadanos se involucren para que los partidos políticos si puedan realizar esta función 
que es tan importante. 
 
22. En Nicaragua, ¿que leyes regulan a los partidos políticos? 
R= Aquí solamente tenemos la ley electoral, la ley 331 que es la única que habla de 
partidos políticos pero que en el campo de mejorar la institucionalización de los partidos, la 
democracia interna, la transparencia de los recursos y en el rol tradicional de los partidos 
políticos que es la intermediación entre la sociedad y el estado la ley no te dice 
absolutamente nada, estamos en Estado muy primario en cuanto a las cosas que se deberían 
de obligar a los partidos políticos a hacer, pero no solamente obligarlos porque en los 
partidos están claros de estas funciones sino ayudarlos a solucionar estos problemas, ahora 
hay otros competidores, hay una competencia desleal en donde comienzan a difamar a los 
partidos políticos, contaminado la política. 
 
23. Se sabe que todos los partidos políticos son regulados por la ley electoral y ciertas 
normativas que surgen en periodo de elecciones, entonces, ¿los estatutos del partido nacen 
de estas leyes o nacen de manera independiente de acuerdo a la ideología del partido? 
R= Nacen de manera independiente según la ideología del partido, nosotros adquirimos 
nuestra personalidad jurídica como PLC desde 1983, y de ese tiempo hemos venido 
haciendo reformas a nuestros estatutos, ajustándolos a los cambios que sufre nuestra 
sociedad, hemos ido pasando un proceso, los estatutos rigen nuestra vida interna, están 
inscritos en el CSE y este cuando hacemos nuestras actividades, cambios de directivos, 
elecciones convencionales, elecciones a cargos de elección popular tiene que haber un 
representante del CSE para que certifique si estamos haciendo el proceso de acuerdo a lo 
que establecen los estatutos porque si no lo hacemos cuando vayamos al CSE no nos deja 
inscribir candidatos porque no cumplimos con los estatutos. Y no tenemos un órgano que 
controle esto porque consideramos que este partido se vuelve más democrático cuando 
eliminas esa etapa de tener un organismo disciplinario. Si un ciudadano siente que no se 
 
están cumpliendo sus derechos puede recurrir al CSE y este nos manda a llamar y nos dice 
que ese ciudadano tiene tales derechos y no los estamos cumpliendo. 
 
24.  A pesar de las leyes existentes que regulan a los partidos políticos en Nicaragua, ¿cree 
usted que éstos conservan su autonomía? 
R= Si así es, se mantiene pero hemos recibido muchas presiones ay que hay gente que 
quiere instaurar aquí lo que existe en El Salvador, Honduras y Costa Rica que quienes 
manejan el partido son los que tienen el poder económico.  
 
25. En su opinión y de acuerdo a lo antes expuesto, ¿se vive una democracia dentro de su 
partido, porqué? 
R= Claro que sí y yo lo he vivido personalmente, cuando yo puse un pie acá me había 
matado estudiando ciencias políticas en Costa Rica y Derecho en Nicaragua, y me vine aquí 
desde la juventud, nadie me dijo quien es tu papá o de que familia venís, nada comencé a 
trabajar fuertemente y hoy soy diputado y secretario de formación política y director 
ejecutivo de este partido porque me he sacrificado trabajando y gracias a Dios no he tenido 
que besarle los pies a nadie y tampoco he tenido que sacar millones que nos los tengo para 
decirles: “quiero ser diputado, aquí esta!”, entonces igual está otro joven, que se llama 
Lesther Flores y es el Secretario Organizacional de Partidos Políticos del partido, que es 
diputado y hay muchos candidatos, actuales alcaldes y vice-alcaldes, concejales regional, 
etc. que son producto de gente humilde que viene de abajo; entonces en este partido he 
encontrado que quien quiere triunfar, triunfa, pero si verdaderamente su anhelo es el trabajo 
pero hay gente que viene que entra al partido y quiere que le caiga del cielo el cargo, que le 
caiga del cielo la diputación y cuando ven que no es así, se van a quejar a los medios de 
comunicación y eso no lo considero correcto. Se puede en el PLC, pero hay que ganárselo y 
de la noche a la mañana no se obtiene las cosas; yo entre al partido en el 96 y ahora estamos 
en el 2007, hace 11 años y yo pasé esos once años pasé muchos años en la Juventud, como 
Presidente Nacional de la Juventud y ahí andaba con los jóvenes de arriba para abajo y aún 
hoy ando haciendo actividades que cualquiera porque sentiría que eso para ellos no es 
correcto, porque la visión que ellos tienen está en otro lado y no se ubican que el partido es, 
como ustedes han aprendido, sobre qué puedo hacer por el partido y mientras uno tenga esa 
perspectiva, así las cosas van llegando poco a poco, pero si queres apresurarlas y no 
manejas los tiempos en este partido, estas listo! Hay que hacer fila en este partido para 
comprobar que uno tiene la capacidad y fidelidad a este partido, pero a veces la gente 
quiere romper los procesos y cuando eso pasa las cosas fallas. Yo me siento orgulloso de 
estar en este partido, me siento feliz y jamás en mi vida en estos años me han dicho sé 
corrupto, aparenta ser corrupto y sólo he oído “que la corrupción va y viene…” y no sé 
porque si tenemos tantos reales según los medios de comunicación, estamos aquí en este 
local donde estamos asignados. 
 
Entrevista guiada para los dirigentes o miembros del partido. 
 
Somos egresadas de la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Americana. El motivo de nuestra visita es para reforzar nuestra investigación, acerca de la 
Democracia Interna en los partidos políticos,  a través de una serie de preguntas que hemos 
preparado. De ante mano agradecemos las facilidades brindadas, sabiendo que será de mucho 
provecho para el enriquecimiento de nuestro trabajo. 
 
1. ¿Podría explicar la ideología que sigue su partido? 
2. ¿Como delimita el concepto de Democracia Interna? 
3. ¿Cuáles son los requisitos para la afiliación al partido? 
4. ¿Bajo que circunstancias se le cancela la afiliación a un miembro? ¿Quién lo hace? 
5. ¿Mediante que procesos se realiza la selección de los dirigentes internos? ¿Qué cualidades o 
características deben de presentar los aspirantes? 
6. ¿Cuál es el periodo establecido para el cambio de autoridades internas? 
7. ¿Qué técnicas se implementan para la elección de candidatos a puestos populares? 
8. ¿Alguna vez el partido ha realizado elecciones internas? ¿Cuál fue el procedimiento a 
seguir?  
9. ¿Cuáles fueron los beneficios y las desventajas? 
10. ¿Qué sistema considera usted el más democrático? 
11. ¿Mediante que parámetros se estructura la plataforma política del partido? ¿Quiénes lo 
realizan? 
12. ¿De que manera se refleja la Democracia Interna en la organización de la plataforma 
política? 
13. ¿Qué instrumentos se utilizan para la financiación económica del partido? 
14. ¿Se lleva registro oficial de esto? ¿Cómo se realiza? 
15. ¿Existe una representación equilibrada por género? ¿Existe alguna normativa que regule 
este aspecto dentro del partido? 
16. ¿Podría definir con exactitud cuales son los deberes y derechos con que los miembros de la 
organización cuentan? ¿A que parte de la plataforma envuelven? 
17. ¿Existen documentos  y órganos dentro del partido que protejan los derechos de los 
miembros del partido? 
18. ¿Qué procedimientos se utilizan para la presentación de quejas o inquietudes? 
19. ¿Qué tipo de órganos jurídicos regulan todas las actividades internas del partido? 
20. ¿Se brinda acceso a la información a todos los niveles de la organización? ¿de que manera 
se realiza? 
21. ¿Resulta de gran beneficio para el fortalecimiento del partido? ¿Por qué? 
22. En Nicaragua, ¿que leyes regulan a los partidos políticos? 
23. Se sabe que todos los partidos políticos son regulados por la ley electoral y ciertas 
normativas que surgen en periodo de elecciones, entonces, ¿los estatutos del partido nacen 
de estas leyes o nacen de manera independiente de acuerdo a la ideología del partido? 
24. A pesar de las leyes existentes que regulan a los partidos políticos en Nicaragua, ¿cree usted 
que éstos conservan su autonomía? 
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